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GROB 1 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo , desna 
noga savijena u koljenu. Spol: muški; dubina* 270 ,45 m; duž. kostura 180 cm; smjer 
JI-SZ s otklonom od 80° od sjevera ; u jami; bez priloga. 
GROB 2 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , obje noge 
savijene u koljenima na lijevo. Spol: ženski; dub. 268,85 m; duž. kostura 140 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; u jami (tab. XXV, 1); prilozi: 
1. 	 Pređica, brončana, ovalna, vrh trna prelazi preko alke a baza trna odsječena. U 
cjelosti je ukrašena nizom udubenih sitnih točkica , nađena uz lijevo stopalo. Mj.: 
najveći R 2,4 cm (tab. V, 1). 
2. 	 Nožić , željezo oštećen , nedostaje držak, nađen uz desnu šaku. Mj.: duž. 6,7 cm 
(tab. V , 2) . 
GROB 3 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz tijelo a 
lijeva savijena u laktu i prebačena preko karlice. Spol : muški; dub. 268,30 m; duž. 
kostura 180 cm; smjer I-Z; u jami; prilozi: 
1. 	 Nožić, željezo, oštećen , svinut , nedostaje držak, nađen iznad kostura. Mj.: duž. 
6,6 cm (tab. V, 3). 
GROB 4 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva savijena u laktu i položena na karlici. Spol: muški; dub. 268,30 m; duž. kostura 
165 cm; smjer I-Z; blok I; bez priloga. 
GROB 5 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke savijene u laktovima a šake 
prekrižene na desnom boku . Spol. muški; dub. 268,15 m; duž. kostura 175 cm; smjer 
I-Z; blok I (tab . XXV, 2); prilozi: 
1. 	 Pređica , brončana , ovalna , vrh trna prelazi preko alke a baza mu je štitolika . Uz 
gornji unutrašnji rub ukrašena s dva reda ubodenih točkica a jednako i na bazi 
trna s kružićem u sredini. Nađena uz lijevo stopalo. Mj.: najveći R 3,3 cm (tab. 
V,4). 
GROB 6 - Dvojni grob: dva uščuvana kostura , položeni jedan pored drugog , 
ukopani u zemlju. Ruke muškog kostura pružene uz tijelo a lijeva ruka ženskog 
kostura savijena u laktu i položcn a na karlicu , dcsna pružena uz tijelo . Dub. 2f>7.R5 
,., Označuje <Ip~lllutnu dubinu . 
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m; duž. muškog kostura 165 cm; ženskog 155 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od 
sjevera; blok II ; bez priloga. 
GROB 7 - Dvojni grob: osrednje uščuvani kosturi ukopani u zemlju, položeni 
jedan pored drugog. Ruke ženskog kostura savijene u laktovima i položene na karlici 
a kod dječjeg lijeva ruka pružena a desna na karlici . Dub. 267,95 m; duž. ženskog 
kostura 150 cm; duž. dječjeg kostura 95 cm; smjer I-Z; blok II (tab. XXV,3); prilozi: 
1. 	 Pređica , bronca, ovalna, masivna, vrh trna prelazi preko alke pređice a baza mu 
je štitolika. Nađena na lijevoj strani kraj karlice majke. Mj.: najveći R 3 cm (tab. 
V,6). 
2. 	 Pređica, željezo, bubrežasta, oštećena, trn nedostaje. Nađena među bedrenim 
kostima djeteta. Mj.: najveći R 4 cm (tab . V, 5). 
GROB 8 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub. 268,32 m; duž. kostura 160 cm; smjer I-Z; blok III ; bez priloga . 
GROB 9 - Osrednje uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u lakto­
vima a šake položene na križnoj kosti. Spol: ženski; dub. 268,32 m; duž. kostura 150 
cm; smjer I-Z; blok III; bez priloga. 
GROB 10 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva savijena u laktu i položena na trbuhu. Spol: muški; dub . 268,48 m; duž. ko­
stura 160 cm; smjer I-Z; blok IV (tab. XXV, 4); prilozi : 
1. 	 Pređica , željezo, ovalna , oštećena , trn je ravan. Nađena uz desni lakat. Mj.: 
najveći R 3,8 cm (tab. V, 7). 
GROB 11 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju i ograđen sa sedamnaest nejtdna­
kih, nepraviinih komada sedre, bez pokrova. Ruke pružene uz tijelo. Spol : muški; 
dub. 267,50 m; duž. kostura 177 cm; smjer I-Z; blok IV; bez priloga. 
GROB 12 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju. Spol: dijete ; dub. 268,18 
m; duž. kostura 90 cm; smjer I-Z; blok IV; bez priloga. 
GROB 13 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo a šake 
položene na početak bedrenih kostiju. Spol: muški; dub . 267,57 m; duž. kostura 165 
cm; smjer I-Z; blok IV (tab. XXV, 6); prilozi: 
1. 	 Pređica, željezo, ovalna , oštećena , trn ravan. Nađena na predjelu trbuha. Mj.: 
najveći R 3,3 cm (tab. V , 8). 
GROB 14 - Loše uščuva n kostur. ukopan II zemlju i ograđen s 23 komada 
manjeg neobrađenog lomljenca , bez pokrova. Spol: žensko dijete; dub . 267,33 m; 
duž. kostura 115 cm; smjer I-Z; blok V (tab. XXV, 5); prilozi: 
1. 	 S - fibula , srebro s pozi atom ialmandini, rovašena, pozadina glatka, igla nedo­
staje. Nađena na vratu. Mj.: najveći R 2,7 cm (tab. V,l1). 
2. 	 Zrno, veće od ahata (?), spljošteno, probušeno. Nađeno na položaju vrata. Mj .: 
R 2,2 cm (tab . V, 9). 
3. 	 Zrno , manje, staklena pasta , tirkizne boje , gusto narebreno, probušeno. Nađeno 
na položaju vrata. Mj.: R 1,4 cm (tab. V, 10). 
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GROB 15 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju. Spol: neodređen; dub. 
267,62 m; duž. 95 cm; smjer I-Z; blok V (tab. XXVI , 1); prilozi: 
1. 	 Alatka , željezo, korodirana i oštećena , donekle polumjesečastog oblika, željezni 
nastavci za držak na krajevima su korozijom gotovo uništeni. Nađena na lijevoj 
strani lubanje. Mj.: duž. 16,1 cm (tab. VI , 1). 
GROB 16 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški, dub . 267,07 m; duž. kostura 155 cm; smjer I-Z; blok VI; bez priloga. 
GROB 17 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju . Spol: dijete; dub. 266,42 
m; duž. kostura 110 cm; smjer I-Z; blok VI; prilozi: 
1. 	 Okov, željezo, korodiran, fragmentiran, 4 ulomka. Nađen na predjelu trbuha; 
(tab. VI , 2-4). 
GROB 18 - Osrednje uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Lubanja oštećena, ruke 
pružene uz tijelo, noge malo savijene u koljenima. Spol: ženski; dub. 264,42 m; duž. 
kostura 170 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 60° od sjevera ; blok VII; bez priloga. 
GROB 19 - Dvojni grob: slabo sačuvane i dislocirane kosti žene i djeteta uko­
pane u zemlju. Dub. 264,56 m; duž. dječjeg kostura cca 55 cm; duž. kostura majke 
cca 95 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; blok VII; bez priloga. 
GROB 20 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, 
desna noga savijena u koljenu. Spol: muški; dub. 264,26 m; duž. kostura 171 'cm; 
smjer SI-JZ s otklonom od 45° od sjevera; blok VII; bez priloga. 
GROB 21 - Loše uščuvan i oštećen kostur (donji dio kostura presječen) ukopan 
u zemlju , desna ruka poremećena, lijeva pružena uz tijelo. Spol: (?) ; dub . 264,62 m; 
sačuvana duž. kostura 80 cm; smjer I-Z s otklonom od 40° od sjevera; blok VIII; 
prilozi: 
1. 	 Čavli, željezo , kovani, korodirani, 6 komada. Nađeni oko kostura (tab. VII , 
1-6). 
GROB 22 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , lubanja oštećena, ruke pružene 
uz tijelo. Spol: dijete; dub. 264,62 m; duž. kostura 105 cm; smjer SI-JZ s otklonom 
od 60° od sjevera; blok VIII ; bez priloga . 
GROB 23 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju i pokriven daskom, tragovi daske 
vidljivi u gornjem dijelu do karlice i nešto iznad nogu , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub. 264,40 m; duž. kostura 170 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 60° od 
sjevera; blok IX (tab. XXVI, 2); bez priloga. 
GROB 24 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 264,65 m; duž. kostura 185 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 60° od 
sjevera; blok X; bez priloga . 
GROB 25 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju i pokriven daskom, ostaci daske 
vidljivi po svoj dužini kostura. Lubanja oštećena, ruke pružene uz tijelo. Spol: muški; 
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dub . 264,83 m; duž. kostura 180 cm ; smjer SJ- JZ s otklonom od 45° od sjevera; blok 
X (tab. XXVI, 3); bez priloga . 
GROB 26 - Kostur poremećen i sačuvan u tragovima, ukopan u zemlju. Spol: 
(7); dub. 265,00 m; duž. 7; smjer 7; blok XI; bez priloga. 
GROB 27 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju i pokriven daskom , tragovi daske 
vidljivi na gornjem dijelu kostura do karličnih kosti. Ruke pružene uz tijelo , šake 
položene na početak bedrenih kostiju . Spol: ženski; dub. 265 ,24 m; duž. kostura 190 
cm; smjer SI- JZ s otklonom od 60° od sjevera; blok XI; bez priloga. 
GROB 28 - Uščuvan kostur, ponešto dislociran , ukopan u zemlju, desna ruka 
pružena uz tijelo, lijeva položena na karlicu. Spol : muški; dub. 264,98 m; duž. ko­
stura 185 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 80° od sjevera; blok XI; prilozi: 
1. 	 Ćavli, željezo, kovani , jedan potpun, dva oštećena . Nađeni kod desnog lakta 
(tab. VII , 8-10). 
2. 	 Ulomak , željezo, neodređene namjene. Nađen kod desnog lakta (tab . VII, 7). 
GROB 29 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, položen na dasku i pokriven 
daskom (ostaci daske nađeni ispod i iznad kostura), ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 265 ,43 m; duž. kostura 172 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 90° od 
sjevera; blok XIII; bez priloga . 
GROB 30 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub . 265,27 m; duž. kostura 166 cm; smjer Sl-JZ s otklonom od 80° od 
sjevera; blok XIII; bez priloga. 
GROB 31 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 265,54 m; duž. kostura 192 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 65° od 
sjevera; blok XIII; bez priloga. 
GROB 32 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški ; dub. 265 ,58 m; duž. kostura 177 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 45° od 
sjevera; blok XIV; bez priloga. 
GROB 33 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški ; dub. 265,83 m; duž. kostura 168 cm ; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok XIV; bez priloga. 
GROB 34 - Loše uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke ponešto savijene II 
laktovima j položene na kartici. Spol: (7) ; dub. 262,76 m; duž. kostura 165 cm; smjer 
SI-JZ s otklonom od 60° od sjevera; blok XV; bez priloga. 
GROB 35 - Loše uščuvan kostur , ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz 
tijelo, lijeva savijena u laktu i položena na križnu kost. Spol: ženski; dub. 264,79 m; 
duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok XVIII ; bez 
priloga . 
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GROB 36 - Loše uščuvan kostur , ukopan u zemlju, desna ruka savijena u laktu 
i položena na trbuh, lijeva pružena uz tijelo . Spol: žensko dijete; dub. 265,39 m; 
duž. kostura 130 cm; smjer I- Z s otklonom od 85° od sjevera; blok XXIII (tab. 
XXVI, 4); prilozi: 
l. 	Narukvica, brončana šipka, rastavljenih nešto zadebljanih krajeva. Nađena na 
lijevoj ruci iznad šake. Mj.: R cca 6 cm (tab. IX, 6). 
GROB 37 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo . 
Spol: dijete ; dub. 265,53 m; duž. kostura 115 cm: smjer I-Z s otklonom od 90° od 
sjevera; blok XXIIl; bez priloga. 
GROB 38 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz 
tijelo, lijeva nedostaje, donji dio nogu također nedostaje. Spol: muški; dub. 265,58 
m; duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom od 90° od sjevera; blok XXl (tab. 
XXVI, 5); prilozi: 
l. 	Kopča , bronca, mediteranskog tipa, jednodjelna , trn nedostaje . Pređica je četv­
rtasta , okov izdužen s rebrom po sredini. Poleđina je glatka s tri ispupčenja za 
pričvršćenje remena. Nađena među bedrenim kostima. Mj.: duž. 5,7 cm (tab. 
IX, 3). 
2. 	 Okrugla pločica , bronca, vjerojatno kruna prstena, s ugraviranim slovom »N«. 
Nađena ispod karlične kosti. Mj . : R 1,1 cm (tab. IX, 4). 
3. 	 Petlja, bronca, možda deformirani obruč prstena. Nađena na desnoj strani prsiju. 
Mj.: duž. 2,3 cm (tab. IX, 5). 
4. 	 Nož, željezo, neznatno oštećen, trn sačuvan. Nađen među bedrenim kostima. 
Mj .: duž. 12,7 cm (tab. IX, 2). 
GROB 39 - Dvojni grob: uščuvan ženski kostur presječen od koljena, ruke 
savijene u laktovima, dječji kostur položen pored majke sačuvan samo u tragovima , 
kosturi ukopani u zemlju. Spol: žena i žensko dijete ; dub. 265,30 m; duž. ženskog 
kostura 125 cm; smjer I- Z s otklonom od 60° od sjevera; blok XXIV (tab. XXVI, 
6); prilozi: 
l. 	 Igla, željezo, dio ušice nedostaje , nađena na prsima majke. Mj.: duž. 6,8 cm 
(tab. VIII, 12) . 
2. 	 Ključ rimski, željezo, alka prelomljena, nađen ispod karlice majke prilikom diza­
nja kostura . Mj.: R alke cca 3 cm, duž. čitavog ključa cca 4,6 cm (tab. VIII, 9). 
3. 	 Nožić, željezo, oštećen, nedostaju držak i šiljak nožića . Nađen uz lijevu bedrenu 
kost majke . Mj.: duž. 5,2 cm (tab. VIII , ll). 
4. 	 Pređica, željezo, veća, ovalna s ravnim trnom, baza trna ponešto zadebljana. 
Nađena na karličnoj kosti majke. Mj.: najveći R 6 cm (tab. VIII , 4). 
5. 	 Ulomci, željezo, neodređene namjene, četiri komada, dislocirani (tab. VIII, 5­
7). 
6. 	 Pređica, željezo, manja, ovalna, masivna, s ravnim trnom. Nađena s desne strane 
prsiju djeteta. Mj. : najveći R 3,3 cm (tab. VIII, 2). 
7. 	 Nožić, željezo, oštećen, nedostaje trn. Nađen na prsima djeteta. Mj.: duž. 7,3 
cm (tab. VIII , 10). 
8. 	 Prsten , srebro, obruč prstena tanak, kruna prstena okrugla pločica s monogra­
mom »NE« i križićem. Nađen na prstu ruke majke. Mj . : najveći Robruča 2,1 
cm; R pločice 1 cm (tab . VIII, 3). 
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9. 	 Zrno, prozirno staklo, svjetlozelenkasto , kalotastog oblika s rupom po sredini. 
Nađeno oko desne ruke majke. Mj.: R baze 2,2 cm (tab. VIII, 1). 
10. Zrno-privjesak , prozirno staklo, žućkasto, u obliku trokuta, probušena na vrhu. 
Nađeno kao pod 9. Mj.: vis. 1,3 cm (tab. VIII , 1). 
ll. 	Zrno, neprozirno modro staklo, u obliku kaplje, probušena po svoj dužini, ne­
znatno oštećeno . Nađeno kao pod 9. Mj. : duž. 1,1 cm (tab. VIII, 1) . 
12. 	 Zrno, sitno, neprozirno zeleno staklo , u obliku cjevčice , probušena po ~voj du­
žini. Nađeno kao pod 9. Mj.: duž. 0,9 cm (tab. VIII, 1). 
13. 	 Zrna (2 kom .) , staklena pasta, crna sa svjetlim ornamentima koji se neznatno 
razlikuju, okrugla , probušena. Nađena kao pod 9. Mj.: najveći R većeg 1,5 cm; 
manjeg 1,3 cm (tab . VIII, 1). 
14. 	 Zrno, staklena pasta, crno, donekle okruglo, probušena. Nađeno kao pod 9. 
Mj.: najveći R 1,4 cm (tab . VIII , 1). 
15. 	Zrno , crvenkasta staklena pasta, okruglo, probušena. Nađeno kao pod 9. Mj.: 
R 1,2 cm (tab. VIII , 1). 
16. 	Zrno, sitno , staklena pasta , svjetlo s crvenom i modrom prugom , donekle bačva­
sto, probušeno po dužini, donekle oštećeno . Nađeno kao pod 9. Mj .: duž. cca 
0,9 cm (tab. VIII , 1). 
17. 	 Zrno , jantar, smeđe, oblika koštice dinje , probušena po dužini. Nađeno kao 
pod 9. Mj .: duž. 1,9 cm (tab . VIII, 1). 
18. 	 Zrnca, sitna , 2+4 spojena, zlatno žuta staklena pasta , okrugla, probušena po 
dužini. Nađena na prsima djeteta. Mj.: ukupna dužina (svih 6) cca 2,1 cm (tab. 
VIII , 1) . 
GROB 40 - Loše uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol : dijete; dub. 265 ,31 
m; duž. kostura 0,93 cm; smjer I-Z s otklonom od 65° od sjevera; blok XXIII; bez 
priloga. 
GROB 41 - Loše uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub. 263 ,95 
m; duž. kostura 62 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok VII; bez 
priloga. 
GROB 42 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo , 
lijeva savijena u laktu i položena na karlici. Spol: (?); dub. 264,04 m; duž. kostura 
144 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok XVII ; bez priloga. 
GROB 43 - uščuvan kostur , ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz tijelo i 
položen? na karlici, lijeva položena na prsima. Spol : ženski; dub . 263,62 m; duž. 
kostura 155 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok XVII/XVI; bez prilo­
ga. 
GROB 44 - Loše uščuvan nešto dislociran kostur , ukopan u zemlju , lubanja 
preokrenuta, ruke pružene uz tijelo, noge savijene u koljenima na lijevo. Spol: dije­
te; dub. 263 ,73 m; duž. kostura 100 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; 
blok XVIIIXVI; bez priloga . 
GROB 45 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, 
nedostaje lijeva noga od koljena prema stopalu. Spol: muški ; dub. 264 ,84 m; duž . 
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kostura 155 cm; smjer l-Z s otklonom od SO" od sjevera; blok XXII (tab. XXVII, 
1); prilozi: 
1. 	 Pređica, željezo, velika, masivna, ovalna s ravnim trnom, vrh trna savija se preko 
alke pređice . Nađena u predjelu trbuha. Mj .: najveći R 6,8 cm (tab. VU, 11). 
GROB 46 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, pored kostura nalaze se disloci­
rane kosti drugog pokojnika. Uz glavu još 1 lubanja i uz noge ostaci nabacanih 
kostiju. Spol: muški ; dub. 265,66 m; duž. kostura 170 cm; smjer I-Z s otklonom od 
85° od sjevera; blok XXI; bez priloga. 
GROB 47 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, lubanja zdrobljena, ruke pružene 
uz tijelo. Spol: ženski; dub. 264,80 m; duž. kostura 152 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 60" od sjevera; blok XX (tab. XXVII , 2); prilozi: 
1. 	 Kopča, srebro , velika , masivna, pređica ovalna, trn nepotpun, nedostaje ušica 
na bazi trna, a trn je kao i spojnica alke pređice s okovnom pločicom od željeza 
i predstavlja staru reparaturu. Okovna pločica je dvokomadna, lijevana , pozlaće­
na , pačetvorinastog oblika, ukrašena rovašenim kompozicijama trokuta, rombo­
va, zvijezda, obrubljenih s dva puncirana niza. Na uglovima okovne pločice su 
četiri zakovice (tri potpune), a na poleđini nedostaje limena pločica. Na poleđini 
spojnice vidljivi su tragovi tekstila, dio spojnice je oštećen. Nađena na križnoj 
kosti. Mj.: Ukupna duž. 10,3 cm; okovna pločica 5,5 x 4,4 cm; najveći R pređice 
5,2 cm (tab. IX, l) . 
GROB 48 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. 
Kod stopala pronađen dislociran kostur dojenčeta. Spol: (?); dub. 263,28 m; duž. 
kostura 152 cm: smjer l-Z s otklonom od 65° od sjevera; blok XVI; bez priloga. 
GROB 49 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju , lijeva ruka pružena uz 
tijelo, desna ruka i stopala nedostaju . Spol: (?); dub. 263,55 m; duž. 144 cm; smjer 
I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok XVIIJXVI; bez priloga. 
GROB 50 - Od kostura sačuvana samo lijeva ruka , kosti jedne potkoljenice i 
stopala, ukopan u zemlju . Spol (?) - prema prilogu ženski; dub. 263,64 m; duž. cca 
153 cm; smjer I-Z s otklonom od 60" od sjevera; blok XVIIJXVI (tab. XXVII , 3); 
prilozi: 
1. 	 Kopča tzv. orlovska, bronca , velika, masivna, trn nedostaje. Pređica ovalna , na 
stražnjoj strani konkavna s dva plastična rebra za trn na prednjoj strani alke. 
Okovna pločica pravokutna, dvokomadna, ukrašena degeneriranim rovašenjem, 
poput slova »S«, na uglovima ima po jedno manje i u sredini jedno veće ležište 
sa zelenim umetkom , od ugaonih je sačuvan samo jedan tamni kamen. Središnje 
pravokutno polje okovne pločice je glatko s dva reda točkastih uboda u dijagona­
lama. Ispod ugaonih ležišta po jedna manja rupa za zakoviee. Okovna pločica 
spojena s pređicom nastavkom u obliku dviju širih traka koje se savijaju oko 
pređice do ruba okovne pločice na stražnjoj strani . Na poleđini nastavka vidljivi 
tragovi tekstila. Pločica na poleđini okovne ploče nedostaje kao i zakovice. 
Okovna pločica ima produžetak u obliku ptice grabljivice s naglašenim kljunom. 
Ležište bez sačuvanog kamena predstavlja oko, ispod njega je mala rupa za zako­
vicu koja nedostaje. Vrat i kljun ptice ukrašeni su rovašenim crtama. Nađena 
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otprilike, na predjelu karlice. Mj.: ukupna duž. 12,3 cm; okovna pločica 5,3 x 5 
cm; najveći R pređice 5,8 cm; duž. glave ptice 3 cm (tab. XII , l). 
GROB Sl - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, 
lijeva noga savijena u koljenu na desno. Spol: (?); dub. 263, 42 m; duž. kostura 154 
cm; smjer I-Z s otklonom od 90° od sjevera; blok XVI; bez priloga. 
GROB 52 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, lijeva ruka pružena uz 
tijelo, desna savijena u laktu i položena na kaJ'lici , noge od polovice bedrenih kostiju 
nedostaju. Spol: (?); dub. 262,61 m; duž. kostura 109 cm; smjer I-Z s otklonom od 
60° od sjevera; blok XV: prilozi: 
1. 	 Pređica, željezo, oštećena , nepravilno ovalna, trn nedostaje. Nađena na križnoj 
kosti. Mj .: najveći R 4,2 cm (tab. IX, 7). 
GROB 53 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: žensko dijete; dub. 
265,14 m; duž. kostura 100 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od sjevera; blok XXI; 
prilozi: 
1. 	 Zrno, šarena staklena pasta, jezgra je tamna s umetnutim svijetlim točkicama, 
okruglo , probušeno. Nađeno pod vratom. Mj. : najveći R 1,5 cm (tab. IX , 8). 
2. 	 Zrno, sitno, staklena pasta , modrozelena , donekle bačvastog oblika , probušeno 
po dužini. Nađeno pod vratom. Mj.: duž. 0,7 cm (tab. IX, 9,10). 
GROB 54 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. 
Spol: (?); dub . 262,90 m; duž. kostura 129 cm; smjer I-Z s otklonom od 65° od 
sjevera; blok XXI (tab . XXVII , 4); prilozi: 
1. 	 Pređica , bronca, masivna , ovalna, trn se savija preko alke pređice , baza trna 
nerazvijeno štitolika. Nađena u predjelu karlice. Mj.: najveći R 2,8 cm (tab. X, 
11). 
2. 	 Karika , željezo, fragmentirana , okruglog presjeka , narukvica. Nađena na desnoj 
podlaktici. Mj. : R cca 6,1 cm (tab. X, 10). 
3. 	 Nož, željezo , dobro sačuvan. Nađen uz lijevu bedrenu kost. Mj.: 9,8 cm (tab. X , 
14). 
4. 	 Alatka, željezo, vjerojatno dlijeto, korodirano i oštećeno, gornji dio zadebljan , 
pravokutnog presjeka , vrh sužen trokutastog presjeka, s jedne strane niže od 
sredine ima izbojak. Nađena iznad lijevog kuka. Zajedno s dlijetom nađeni su 
atipični fragmenti željeza i bronce. Mj.: duž. 7,7 cm (tab. X, 1- 9). 
GROB 55 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke svijene u laktovima , 
desna šaka položena na karlici. Spol : ženski, dub. 264,51 m; duž . kostura 147 cm; 
smjer J-Z s otklonom od 86° od sjevera blok XlX (tab. XXVII , 5); prilozi: 
1. 	 Kopča , srebro, velika , pređica ovalna , trn je ispupčen , završava stiliziranom živo­
tinjskom glavom, baza trna ravno »odsječena« ima dva rebra. Pređica je odvo­
jena od okovne pločice. Okovna pločica trokomadna , pravokutna , pozlaćena, 
ukrašena s dva reda rovašenih dvoprutih pletenica na okvirnoj pločici. Pletenice 
su omeđene s vanjske i unutrašnje strane nieliranim trokutima u nizu. Na uglo­
vima po jedno okruglo ležište za almandine koji nedostaju. Središnja pločica od 
glatkog srebrnog lima ima pet okruglih ležišta i četiri sačuvana almadina (peti 
nedostaje). Na prednjoj strani vidljivo je osam zakovica i četiri rupe za zakovice. 
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Na poleđini pločica od srebrnog lima, oštećena na rubovima a najviše na dijelu 
prema pređici. Spoj između okovne pločice i pređice nedostaje. Nađena na pred­
jelu trbuha. Mj.: ukupna duž. 9,8 cm; okovna pločica 6,4 x 5,5 cm; najveći R 
pređice 5,2 cm (tab. XI, 1). 
2. Pršijen , sivkasta glina, bikoničan, probušen, oštećen. Nađen u šaci desne ru­
ke. Mj.: najveći R 2,9 cm (tab. XI, 2). 
3. 	 Nožić , željezo, oštećen, korodiran , nedostaje držak. Mj.: duž. 8,5 cm (tab. XI, 
3). 
GROB 56 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva svijena u laktu i položena na karlici. Spol: (?); dub. 264,53 m; duž . kostura 
156 cm; smjer I-Z s otklonom od 7SO od sjevera; blok XX; bez priloga . 
GROB 57 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, udaljene 
od trupa. Spol: ženski, dub. 263,39 m; duž. kostura 147 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 50° od sjevera; blok XXXII/XXXIII; prilozi: 
1. 	 Čavli, željezo, kovani, dugi, dva s raskovanom glavom, jedan oštećen, ukupno 
pet komada. Nađeni: dva uz lijevo rame , jedan uz desno rame i po jedan uz 
bokove (tab. XI, 6). 
GROB 58 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, lubanja relativno velika 
prema kosturu, ruke pružene uz tijelo . Spol: dijete; dub. 263,23 m; duž. kostura 90 
cm; smjer SI-JZ s otklonom od 40° od sjevera; blok XXXIII; bez priloga. 
GROB 59 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub . 263,09 
m; duž. kostura 90 cm; smjer I-Z s otklonom od 50° od sjevera; blok XXXIII; bez 
priloga. 
GROB 60 - Slabo učšuvan kostur, ukopan u zemlju, tragovi daske po svoj du­
žini kostura , ruke pružene uz tijelo. Spol: muški; dub. 262,37 m; duž. kostura 170 
cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; blok XV; prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, kovan, s raskovanom glavicom. Nađen uz lijevi bok (tab. XI, 7). 
GROB 61 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, presjekao ga je grob 58 pa je 
oštećen, nedostaju mu bedrene kosti, ruke pružene uz tijelo. Spol: muški; dub. 
263,19 m; duž. kostura 162 cm; smjer I-Z s otklonom od 90° od sjevera; blok XXXIII 
XXXIII; (tab. XXV1II, 1); prilozi: 
1. 	 Kopča, bijela bronca, jednodjelna , pređica pravokutna, trn nedostaje, okov izdu­
žen približno trokutast, rađen na proboj, s tri rupe za zakovice , nedostaje pločica 
na poleđini . Nađena u predjelu desnog koljena. Mj.: duž. 5 cm (tab. XI, 5). 
2. 	 Fibula, željezo, barbarizirano rimska (»T« fibula s lukovicama). sa širokim nere­
brenim lukom i širokom nogom , igla nedostaje . Nađena uz lijevi bok. Mj.: duž. 
cca 5,7 cm (tab. XI, 4). 
GROB 62 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: (?); dub. 264,65 m; 
duž. kostura 156 cm; smjer I-Z s otklonom od 70° od sjevera; blok XVIIIlA; bez 
priloga . 
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GROB 63 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju. Spoj: dijete, dub. 264,05 
m; duž. kostura 103 cm; smjer I-Z s otklonom od 700 od sjevera; blok XXVI; bez 
priloga. 
GROB 64 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, uz desno stopalo jedan 
kamen. Spol: dijete; dub. 267,56 m; duž. kostura 112 cm; smjer I-Z s otklonom od 
700 od sjevera; blok XXXIV prilozi: 
1. 	 Tri ulomka željezne pređice, koja je imala pačetvorinast oblik. Nađena uz desni 
lakat (tab. XII, 5). 
GROB 65 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz 
tijelo, lijeva savijena u laktu i položena na karlici. Spol: žensko dijete; dub. 264,21 
m; duž. kostura 140 cm; smjer I-Z s otklonom od 700 od sjevera; blok XXVI (tab. 
XXVII, 6); prilozi : 
1. 	 Fibula pločasta-bula , tiješteni brončani lim , šuplja, okruglog oblika. Prednja 
strana ima ukras poput rozete obrubljene s dva reda ispupčenih točaka. Na glat­
koj poleđini ima šamir i petlju za iglu koja nedostaje. Nadena na desnoj strani 
prsi, bliže vratu. Mj. : najveći R 2,9 cm; vis. cca 0,7 cm (tab. XI, 8). 
GROB 66 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub. 267,57 
m; duž. kostura 85 cm; smjer I- Z s otklonom (d 900 od sjevera; blok XXXIV; 
prilozi: 
1. 	 Okov , željezo, šipka nepravilno pravokutnog oblika, prelomljen na dva komada, 
neodredive namjene. Nađen između potkoljenica. Mj.: najveća duž. 5,3 cm, naj­
veća šir. cca 4,8 cm (tab. XI[, 2). 
GROB 67 a i b - Slabo uščuvan kostur a) ukopan u zemlju pri ukopu poremetio 
prijašnji ukop kostura b) od kojega je sačuvana samo lubanja i kosti desne ruke. 
Kostur a) također je dislociran i nepotpun . Spol; a) i b) (?); dub. a) 263,64 m; b) 
263,96 m; duž. kostura a) 140 cm; smjer l-Z s otklonom od 800 od sjevera; blok 
XXVI/XXVII; bez priloga. 
(jROB 68 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, lubanja sačuvana, ruke pružene 
uz tijelo. Spol : muški; dub. 266,46 m; duž. kostura 152 cm; blok XXXIV (tab. 
XXVIll , 2); prilozi: 
1. 	 Pređiea , željezo, masivna, djelomično korodjrana, ovalna, trn je ravan a baza 
trna zadebljana u vidu pačetvorine. Nađena niže karlice. Mj.: najveći Reca 5,3 
cm (tab. XII, 6). 
GROB 69 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, pokriven daskom od prstiju do 
koljena, ruke pružene uz tijelo, djelomično leži nad grobom 70. Spol: muški; dub. 
263,72 m; duž. kostura 175 cm; smjer I-Z s otklonom od 700 od sjevera; blok XXX; 
prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, kovan, kraći , s raskovanom glavicom. Nađen na prsima (tab. 
XII, 9). 
GROB 70 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, nedostaju potkoljenice, oad ko­
sturom bio grob 69 , ruke pružene uz tijelO. Spol: ženski, dub. 263,90 m; duž. kostura 
100 cm; smjer I- Z s otklonom od 850 od sjevera; blok XXX; bez priloga. 
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GROB 71 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, pokriven daskom, ruke pružene 
uz tijelo. Spol : dijete; dub. 263,80 m; duž. kostura 128 cm; smjer l-Z s otklonom 
od 60° od sjevera; blok XXVIII; bez priloga . 
GROB 72 - Dvojni grob: dva uščuvana kostura položena jedan pored drugog, 
ukopani u zemlju. Ruke majke savijene u laktovima i položene na prsima , dječji 
kostur ukopan s desne strane majke. Dub. 263,70 m; duž. ženskog kostura 186 cm; 
dječjeg 76 cm; smjer I- Z s otklonom od 60° od sjevera; blok XXVIII/XXIX; bez 
priloga. 
GROB 73 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemJju. Spol: dijete (?); dub. 
263,44 m; duž. kostura 110 cm; smjer l-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok XXlX! 
XXXI; prilozi: 
1. 	 Karika, željezo, fragmentirana, sačuvana samo dva ulomka, možda narukvica. 
Nađena uz lijevu ruku R cca 6 cm (tab. XII, 8). 
2. 	 Šiljak, željezo, neodređene namjene. Nađen uz lijevu ruku. Mj.: duž. 5 cm (tab. 
XlI, 7). 
GROB 74 - Uništen kostur, ukopan u zemlju, sačuvane samo noge . Spol: (?); 
dub. 263,33 m; duž. preostalog dijela kostura 80 cm; smjer I- Z s otklonom od 70° 
od sjevera; blok XXXI; bez priloga. 
GROB 75 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktovima i 
položene na karlicu. Spol: dijete; dub. 266,95 m; duž. kostura 110 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 76° od sjevera; blok XXXIXlXXJV (tab. XXVIII, 3); prilozi: 
1. 	 Fragmenti, željezo 7-8 komada, možda od karike. Nađeni na karličnoj kosti (tab. 
XIII, 1-7) . 
GROB 76 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju,. ruke savijene u laktovima i 
položene na karlicu. Spol: muški; dub. 267,53 m; duž. kostura 170 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 78° od sjevera; blok XXXVIIIIXXIV; bez priloga. 
GROB 77 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 267,50 m; duž. kostura 165 cm; smjer I-Z s otklonom od 72° od sjevera; 
blok XXXVIII (tab. XXVIII , 6); prilozi: 
1. 	 Pređiea, željezo, masivna, korodirana, ovalna, ravni trn prelazi preko alke pređi­
ce. Nađena na predjelu trbuha. Mj.: najveći R 3,8 cm (tab. XII, 3). 
2. 	 Pređica, željezo, veoma masivna, ovalna, trn djelomično oštećen, ravan , proši­
ruje se prema bazi. Nađena uz lakat lijeve ruke. Mj.: najveći R 3,6 cm (tab. XlI , 
4). 
GROB 78 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 267,55 m; duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok XXXVIII; prilozi: 
1. 	 Nož, željezo, korodiran i oštećen, prelomljen na tri komada. Nađen kod lijevog 
lakta. Mj.: duž. cca 13,5 cm (tab. XIII, 8). 
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GROB 79 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 267,52 m; duž. kostura 165 cm; smjer I-Z s otklonom od 76° od sjevera ; 
blok XXXVIII; bez priloga . 
GROB 80 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 267 ,20 m; duž. kostura 173 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od sjevera; 
blok XXXVIII/XXIV; bez priloga . 
GROB 81 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 267,00 m; duž. kostura 170 cm ; smjer I-Z s otklonom od 72° od sjevera; 
blok XXIV; prilozi: 
1. 	 Pređica, bronca, pravokutna, masivna, na prednjoj strani ukrašena urezanom 
crtom uz rub, trn nedostaje. Nađena na lijevoj karličnoj kosti . Mj.: 3,8 x 2,8 cm 
(tab. XIII , 9) . 
GROB 82 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol : 
ženski ; dub. 266,97 m; duž. kostura 132 cm; smjer I-Z s otklonom od 78° od sjevera ; 
blok XXIV (tab. XXVIII, 5); prilozi: 
1. 	 Naušnica, srebro, karika okruglog presjeka na mjestu gdje se zatvara ima jedno 
koljence. Privjesak (grozdoLik) trokutastog oblika u lijevanoj tehnici imitira gra­
nUlaciju. Nađena na lijevoj strani lubanje. Mj.: najveći R 2,1 cm; vis . privjeska 
0,9 cm (tab. XIII , 10) . 
2. 	 Karičica, bronca , u obliku jednostavnog obruča , okruglog presjeka, (u namjeni 
naušnice) , nađena na desnoj strani lubanje. Mj. : najveći R 2,1 cm (tab . XIII, 11). 
3. 	 Zrno, staklo, blijedo zelenkasto, prozirno, trodjelno, spojeno od tri kuglice , pro­
bušeno. Nađeno pod vratom. Mj.: ukupna duž. 1,7 cm (tab. XIII , 13). 
4. 	 Zrno , staklo , zeleno , neprozirno, narebreno, u obliku cjevčice, probušeno po 
dužini. Nađeno kao pod 3. Mj . : duž. 1 cm (tab. XIII , 13). 
5. 	 Zrnca, sitna, tri spojena, staklo pomiješano sa zlatnom prašinom , u obliku cjev­
čice, probušeno po dužini. Nađeno kao pod 3. Mj.: duž. 1 cm (tab. XIII, 13) . 
6. 	 Zrno , sitno , staklena pasta , svjetlo zeleno , valjkasto, probušeno po dužini. Na­
đeno kao pod 3. Mj.: duž . 0,3 cm (tab. XIII, 13). 
7. 	 Zrno, staklena pasta , modro , oblika košćice dinje , probušeno po dužini. Nađeno 
kao pod 3. Mj.: 1,7 cm (tab. XIII , 13). 
8. 	 Zrno, jantar, nepravilno cjevastog oblika , probušeno po dužini. Nađeno kao pod 
3. Mj.: duž. 1,1 cm (tab. XIII, 13) . 
9. 	 Zrno , jantar , plosnato, slabije sačuvano , donekle oblika košćice dinje , probušeno 
po dužini. Nađeno kao pod 3. Mj.: 1,1 cm (tab. XIII , 13). 
10. Zrno, jantar, plosnato, oblika košćice dinje, probušeno po dužini. Nađeno kao 
pod 3. Mj.: duž. 1,2 cm (tab. XIII, 13). 
11. 	 Zrno, jantar, valjkastog oblika , djelomično oštećeno, probušeno po dužini. Na­
đeno kao pod 3. Mj.: duž. 0,6 cm (tab. XIII , 13). 
12. 	 Prsten , bronca, raskucana šipka, rastavljenih krajeva koji prelaze jedan preko 
drugoga, prednja strana nešto šira a prema krajevima se sužava . Nađen u pred­
jelu lijeve šake. Mj.: najveći R 1,8 cm (tab. XIII , 12) . 
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GROB 83 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženskj; dub. 266,95 m; duž. kostura 128 cm; smjer I-Z s otklonom od 76° od sjevera; 
blok XXIV; (tab. XXVIII, 4) prilozi: 
1. 	 Fibula , bronca , u obliku ptice (paun?) , glava nedostaje. Tijelo ptice ukrašeno 
urezanom cik-cak linijom, na rubovima s dva reda ubodenih točkica, na repu tri 
koncentrična kružića. Na glatkoj poleđini sačuvan željezni šarnir i brončana pet­
lja za iglu koja nedostaje . Nađeno na predjelu kari ične kosti . Mj.: duž . 4,2 cm 
(tab . XIII , 14) , 
GROB 84 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo . Spol: 
žensko dijete ; dub. 266,85 m; duž. kostura 125 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od 
sjevera; blok XXIV ; prilozi: 
1. 	 Kopča , bronca , jednodjelna, pređica pravokutna sa sačuvanim trnom , baza trna 
ravno » odsječena «, neznatno proširena, vrh trna se savija preko alke pređice. 
Ima tri brončane zakovice. Poleđina je glatka a na njoj su završeci zakovica s 
pravokutnim brončanim pločicama (sasvim su sačuvane). Nađena kod prstiju li­
jeve noge. Mj.: duž. 3,6 cm (tab. XlV, 1) . 
2. 	 Kresivo , željezo, jedan završetak oštećen, nepravilno trokutastog oblika s nagla­
šenim srednjim dijelom i lagano zaobljenim završecima. Nađeno uz lijevi bok. 
Mj .: duž . 7,1 cm (tab. XIV, 4). 
3. 	 Dugme , bronca, masivno kalotasto s nastavkom i okruglom pločicom. Nađeno 
uz lijevi bok. Mj .: najveći R L,6 cm; vis . cca 1,7 cm (tab. XIV , 3). 
4. 	 Zrno, staklena pasta , modra osnova s crvenim i svjetlim točkicama , okruglo , 
probušeno , neznatno oštećeno. Nađeno u predjelu prsiju. Mj. : najveći R 1,3 cm 
(tab. XIV , 2). 
GROB 85 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 266,90 m; duž. kostura 160 cm; smjer I-Z s otklonom od 72° od sjevera; 
blok XL; prilozi: 
1. 	 Ulomci željeza , neodređene namjene. Nađeni na lijevoj karličnoj kosti. 
GROB 86 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke savjjene u laktovima i 
položene na karIici. Spol: muški ; dub. 266,93 m; duž. kostura 155 cm; smjer I- Z s 
otklonom od 78° od sjevera; blok XL (tab , XXIX, 1); prilozi: 
1. 	 Pređica, bronca , masivna, ovalnog oblika , s ravnim prema bazi zadebljanim i 
» odsječenim« trnom, vrh trna prelazi preko alke pređice. Gornji rub alke pređice 
ukrašen je s dva reda sitnih trokutića a baza trna urezanim crtama . Nađena na 
predjelu križne kosti. Mj. : najveći R 3,1 cm (tab. XlV, 12). 
2. 	 Pređica, bronca , ovalnog oblika , s ravnim trnom, baza trna nenaglašeno štitolika, 
vrh trna prelazi preko alke pređice, na trnu dva rebrasta zadebljanja. Nađena na 
predjelu križne kosti. Mj.: najveći R 2,7 cm (tab. XIV, 13). 
3. 	 Pređica, bronca , mala , ovalnog oblika , bez sačuvanog trna. Nađena uz lijevi bok. 
Mj.: najveći R 2,7 cm (tab. XIV, 5). 
4. 	 Prsten , bronca , jednostavni obruč, okruglog presjeka, dobro sačuvan . Nađen na 
desnoj ruci. Mj .: najveći R 2,2 cm (tab. XIV, 6) . 
5. 	 Zrno kalotasto, modro staklo, poluprozirno , neodređene namjene. Nađeno na 
p,redjelu karIice. Mj.: najveći R 1,5 cm (tab. XIV, 7). 
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6. 	 Kresivo, željezo, korodirano, donekle trokutastog oblika sa zavijenim krajevima 
i naglašenim srednjim dijelom, jedan završetak nedostaje. Nađen uz lijevi bok. 
Mj.: duž. cca 6,8 cm (tab. XIV, 11). 
7. 	 Kremen, sivkasto-smeđi, približno trokutastog presjeka. Nađen uz lijevi bok za­
jedno s kresivom. Mj.: duž. 3,1 cm (tab. XIV, 10). 
8. 	 Ulomci željeza, poput šiljka, neodređene namjene, 2 komada, nađeni s kresivom 
(tab. XIV, 8-9). 
GROB 87 - Uščuvan kostur, ukepan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlicu. Od koljena do stopala primjećuju se tragovi sitnog ugljena, poput 
paljevine. Spol: muški, dub. 266,88 m; duž. kostura 153 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 76° od sjevera; blok XLI; bez priloga. 
GROB 88 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlicu. Spol: muški; dub. 266,95 m; duž. kostura 172 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 75° od sjevera; blok XLI; bez priloga. 
GROB 89 - Dvojni grob: od jednog kostura sačuvana samo lubanja a od drugog 
lubanja i dio grudnog koša. Spol: (?); dub. 266,80 m; duž. sačuvanog dijela kostura 
45 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od sjevera; blok XLI; bez priloga. 
GROB 90 - Slabo uščuvan i dislociran kostur, ukopan u zemlju. Spol: ženski; 
dub. 265,95 m; duž. sačuvanog dijela kostura 80 cm; smjer I-Z s otklonom od 90° 
od sjevera; blok XXXIXlXXV; prilozi: 
1. 	 Narukvica, željezo, fragmentirana, korodirana, sačuvana tri ulomka. Nađena na 
lijevoj podlaktici (možda rastavljenih i zadebljanih krajeva); (tab. XV, 8). 
GROB 91 - Grob uništen od bagera, nalazio se 1 m zapadno od bloka XXV, 
bio ukopan u zemlju. Spol: prema prilozima ženski; dub. 265,98 m; blok XXXIX; 
prilozi: 
1. 	 Narukvica, bronca, manja, tanka, bez ukrasa. Mj.: R 5,1 cm (tab. XIV, 14). 
2. 	 Nož, željezo, korodiran, oštećen , nedostaje dio trna. Mj.: duž. 10,1 cm (tab. 
XIV, 15). 
GROB 92 - Loše uščuvan kostur, ukopan u zemlju (nije se mogao crtati). Spol: 
dijete (?); dub. 268,40 m; duž. cca 60 cm; smjer I-Z; blok XLVII; bez priloga . 
GROB 93 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, uz desni bok postavjena su tri 
nepravilna kamena. Ruke savijene u laktovima i položene na karlicu. Spol: muški; 
dub. 267,95 m; duž. kostura 168 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera;' blok 
XLVII (tab. XXIX, 2); prilozi: 
1. 	 Pređica, bronca, masivna, ovalnog oblika, masivan trn s čepastom bazom s gra­
viranim križem na sredini baze, vrh trna prelazi preko alke pređice. Gornji rub 
alke pređice ukrašen s dva reda ubodenih točkica u nepravilno komponiranom 
nizu, isti ukras vidljiv je na sredini vanjskog ruba alke pređice, te obrubljuje križ 
a zapaža se i na povijenom dijelu trna. Nađena uz lijevu bedrenu kost. Mj .: 
najveći R 4,2 cm (tab. XV, 6). 
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2. 	 Nož, željezo, korodiran i jako oštećen, nedostaje cijeli držak, odnosno trn. Na­
đen uz lijevu bedrenu kost u blizini pređice. Mj.: duž. 7 cm (tab. XV, 7). 
GROB 94 - Dvojni grob: dva uščuvana kostura, dijete položeno s lijeve strane 
majke, ukopani u zemlju. Desna ruka majke prebačena preko ramena dječjeg kostu­
ra, lijeva nepotpuna. Ruke dječjeg kostura položene uz tijelo, noge savijene u kolje­
nima na lijevo. Dub. 269,61 m; duž. kostura majke 162 cm; duž. dječjeg kostura lOO 
cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok XLVIIIIXLVII (tab. XXIX, 4); 
~~: 	 . 
1. 	 Nož, željezo, vrlo dobro sačuvan, sječivo od trna odijeljeno zadebljanjem poput 
nakrsnice, trn u potpunosti sačuvan, sječivo se sužava prema vrhu. Nađen uz 
desnu potkoljenicu kostura. Mj.: duž. 17,2 cm (tab. XV, 1). 
2. 	 Alatka, željezo (vjerojatno toaletni pribor), sa širim dijelom poput sječiva i izdu­
ženim trnom. Nađena uz desnu potkoljenicu ženskog kostura. Mj.: duž. 10,6 cm 
(tab. XV, 2). 
3. 	 Ukrasni okov za pričvršćivanje (»Gurtelhafte«), bronca, kapljastog oblika s dvije 
rupe, na glatkoj poleđini ima izbojak s rupom. Nađen niže nogu dječjeg kostura. 
Mj.: duž. 2,2 cm; vis. 1,1 cm (tab. XV. 3). 
4. 	 Pređica, željezo, pravokutna, fragmentirana, dva veća i dva manja ulomka, trn 
nedostaje. Nađena niže nogu dječjeg kostura (tab. XV, 4). 
GROB 95 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, lubanja oštećena, nedostaje 
lijeva podlaktica. Spol: ženski; dub. 269, l7 m; duž. kostura 156 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 85° od sjevera; blok XLVIII (tab. XXIX, 3); prilozi: 
1. 	 Kopča, bronca, jednodjelna (tzv. tip »Sucidava«), rađena na proboj, pređica pra­
vokutna, trn nedostaje, okov ima križno djetelinasti i polumjesečni ukras rađen 
na proboj, na poleđini tri petlje za pričvšćivanje na remen, neznatno iskrivljena. 
Nađena na predjelu karlice. Mj.: duž. 4,5 cm (tab. XV, 5). 
GROB 96 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlicu. Spol: (?); dub. 269,22 m; duž. kostura 138 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 75° od sjevera; blok XLVIII; bez priloga. 
GROB 97 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, lubanja zdrobljena, ruke 
pružene uz tijelo. Spol: muški; dub. 269,00 m; duž. kostura 146 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 85° od sjevera; blok LIII/LlI; bez priloga. 
GROB 98 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, 
noge nešto razmaknute u koljenima. Spol: muški; dub. 269,09 m; duž. kostura 158 
cm; smjer I-Z s otklonom od 83° od sjevera; blok LIllILlI (tab. XXIX, 5); prilozi: 
1. 	 Pređica, srebro, masivna, ovalnog oblika, baza trna neznatno proširena i »odsje­
čena« a vrh se savija preko alke pređice. Nađena na predjelu trbuha. Mj.: najveći 
R 3,2 cm; trn duž. cca 3,3 cm (tab. XV, 11). 
2. 	 Dugme, srebro u obliku šesterokrake zvjezdice s izbojkom na poleđini s rupom 
za prišivanje, dva komada. Nađeni na predjelu trbuha. Mj.: najveći R 1,2 cm; 
vis. 1 cm (tab. XV, 9-10). 
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GROB 99 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , uz desni bok postavljen jedan 
kamen (neobrađen i nepravilan), ruke pružene uz tijelo. Spol: muški ; dub. 268 ,12 
m; duž. kostura 170 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sj evera ; blok LU; bez 
priloga . 
GROB 100 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo . Spol: 
muški ; dub . 267 ,95 m; duž. kostura 148 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera ; 
blok LlI; bez priloga. 
GROB 101 - Dvojni grob: uščuvani kosturi majke i djeteta , ukopani u zemlju , 
ruke kostura majke savijene u laktima i položene na karlicu , dječji ženski kostur 
ukopan uz desnu majčinu nogu, ruke položene uz tijelo . Dub. 268 ,82 m; duž. kostura 
majke 169 cm; duž. kostura djeteta 96 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera ; 
blok XLVI; (tab. XXXI , 1) ; bez priloga 
GROB 102 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i rolo­
žene na karlici . Spol: (?); dub. 269 ,02 m; duž. kostura 145 cm; smjer J- Z s otkloIlolll 
od 80° od sjevera; blok XLVI; bez priloga. 
GROB 103 - Dvojni grob : dva uščuvana kostura , položeni jedan pored drugog 
i ukopani u zemlju , ruke većeg položene uz tijelo, a lijeva ruka manjeg kostura 
savijena u laktu i položena na karlicu , kosti potkoljenica kod oba kostura presječene 
i uništene . Spol: muški i ženski; dub . 267,42 m; duž. muškog kostura 136 cm; duž. 
ženskog kostura 120 cm; smjer I- Z s otklonom od 50° sjevera ; blok Il/XLIII; (tab. 
XXXI , 4); bez priloga. 
GROB 104 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici s prekriženim dlanovima . Spol: muški ; dub . 267,49 m; duž. kostura 
166 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera ; blok l/XLIV; bez priloga. . 
GROB 105 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke savijene u laktima , desna 
položena na karlici , a lijeva na križnoj kosti , nedostaju gležnjevi i stopala . Spol: 
ženski; dub. 267 ,56 m; duž. kostura 140 cm; smjer I- Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok l/XLIV (tab. XXIX , 6); prilozi: 
1. 	 Fibula , bronca , u obliku ptice - pauna, prikazana u profilu. Mala glava s nešto 
oštećenim kljunom , oko izvedeno u obliku koncentričnih kružića , na vratu su 
urezane tri ravne crte. Izduženo tijelo ukrašeno koncentričnim kružićima kombi­
niranim s urezanom viticom , a uz nib tijela nalazi se ukras sitnih iskucanih troku­
tića irombova. Trapezoidni rep ukrašen s pet koncentričnih kružića . Na tijelu 
ima dvije zakovice . Na glatkoj poleđini sačuvana je samo jedna petlja a druga 
petlja i igla nedostaju. Rep je lijepljen. Nađena na lijevoj ključnoj kosti . Mj.: 
duž. 4,4 cm; šir. s glavom 2,2 cm (tab. XVII , 4). 
GROB 106 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz tijelo , 
lijeva savijena u laktu i položena na križnoj kosti , lijeva potkoljenica kao i kosti oba 
stopala nedostaju. Spol: (?) ; dub. 267 ,42 m; duž. kostura 142 cm; smjer I-Z s otklo­
nom od 90° od sjevera ; blok I!XLIV; bez priloga. 
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GROB 107 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, potko­
ljenice oštećene i nepotpune. Spol: muški; dub. 267,81 m; duž. kostura 152 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera ; blok XLVII/XLV (tab. XXX, 1); prilozi : 
1. 	 Pređica , bronca s tragovima pozlate , masivna, ovalnog oblika, baza trna nagla­
šeno štitolika, vrh produžen preko alke pređice. Na bazi trna ima red malih 
pačetvorinastih udubina. Gornji rub alke pređice ukrašen je s dva reda udubina 
u nizu , a završava s jednim koncentričnim kružićem sa svake strane; vanjski rub 
alke ima isti nešto izlizan ukras. Nađena na predjelu trbuha uz desnu podlakticu . 
Mj.: R 4 cm ; duž. trna 4 cm (tab. XVI, 16). 
2. 	 Dugme, bronca s malim tragovima pozlate , kalotasto svišekutnim obodom, ošte­
ćeno, na poleđini oštećena petlja. Nađeno uz desnu podlakticu . Mj. : R cca 1,4 
cm; duž. petlje 1,2 cm (tab . XVI, 8). 
3. 	 Dugme isto kao pod 2, jako oštećeno, sačuvano samo u ulomcima , nađeno kao 
pod 2 (tab. XVI, 9). 
4. 	 Zakovice, slaba legura srebra , 3 komada od kojih je jedna veća s jako raskuca­
nom glatkom glavicom, kratki izbojak raskovan . Nađene uz lijevi bok. Mj .: naj­
veći R veće 1,5 cm ; manjih 1,2 cm (tab. XVI , 5-7). 
5. 	 Dugme manje , željezo, s raskovanom glavicom i ušicom . Nađeno uz lijevi bok. 
Mj.: duž. 1 cm (tab . XVI , 12). 
6. 	 Nož, željezo, korodiran , nedostaje vrh trna. Nađeno uz desno bedro. Mj.: duž . 
15 ,1 cm (tab. XVI , 1). 
7. 	 Nož, željezo, jako korodiran, prelomljen na dva dijela , nedostaje donji dio sje­
čiva i dio trna. Nađen uz desno bedro. Mj. : duž. 9,8 cm (tab. XVI , 2). 
8. 	 Dlijeto, bronca , nepotpuno, u gornjem dijelu okrugli presjek a prema vrhu rasko­
vano. Nađeno uz lijevi bok . Mj.: 6 cm (tab . XVI, 3). 
9. 	 Dlijeto , bronca , okruglog presjeka s raskovanim vrhom koji je savijen. Nađeno 
uz lijevi bok. Mj .: duž. 5,3 cm (tab. XVI , 4). 
10. 	 Kolutić, brončani , manji. Nađen uz lijevi bok. Mj.: R 0,7 cm (tab. XVI, 13). 
ll. 	 Kresivo , željezo, korodirano , prelomljeno na dva dijela , dugo , srednji dio nije 
jako naglašen, krajevi zaobljeni. Nađeno uz lijevi bok. Mj.: duž. 10,6 cm (tab. 
XVI , 18) . 
12. 	 Kremen , smeđi, svjetliji , nepravilno izduženog oblika. Nađen uz kresivo . Mj .: 
duž. 3 cm (tab. XVI, 17). 
13. 	 Zrno, staklena pasta , izduženo, pravokutnog presjeka, modro sa žutom cik-cak 
trakom na dvije strane, manje ispupčenje uslijed lošeg lijevanja , probušeno po 
dužini . Nađeno uz lijevi bok. Mj .: duž. 2,2 cm (tab . XVI , 15). 
14. 	 Atipični manji ulomci željeza. Nađeni uz lijevi bok (tab. XVI , 10, II i 14.). 
GROB 108 - Kostur potpuno uništen, preostao samo dio lubanje , bio ukopan 
u zemlju. Spol: dijete (?); dub. 266,52 m; blok XLIII ; bez priloga. 
G ROB 109 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici. Spol: ženski; dub . 266,79 m; duž. kostura 162 cm; smjer I- Z s otklo­
nom od 75° od sjevera; blok XLV/LXII; prilozi: 
1. 	 Igla , bronca , nedostaje šiljak, dosta velika ušica , okruglog presjeka . Nađena s 
lijeve strane grudnog koša . Mj.: duž. 10,4 cm (tab . XVII ,7) 
2. 	 Pređica , željezo, sačuvana u ulomcima , i to trn i dva ulomka alke, bila je većih 
dimenzija i vjerojatno uglata . Nađena na križnoj kosti. (tab. XVII, 9). 
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3. 	 Nožić, željezo, korodiran, nedostaje veći dio trna. Nađen uz lijevu podlakticu. 
Mj.: duž. 8,4 cm (tab. XVII, 8). 
GROB 110 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici. Spol: (?); dub. 266,88 m; duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 90° od sjevera; blok XLIV; bez priloga. 
GROB 111 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na križnoj kosti. Spol: ženski; dub. 266,79 m; duž. kostura 160 cm; smjer I-Z 
s otklonom od 800 od sjevera; blok XLIVILIX; prilozi: 
1. 	 Igla-stilus, srebro, upotrebljena kao pribadača, sa svinutom i spljoštenom glavi­
com, narebrenim i zadebljanim vratom četvrtastog presjeka, prema dnu se sužava 
i ima okrugli presjek, šiljak sačuvan. Nađena na lijevoj ključnoj kosti. Mj.: duž. 
11,7 cm (tab. XVII, 3). 
GROB 112 - Nepotpuno uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena 
uz tijelo, lijeva položena na karlici, potkoljenične kosti nedostaju. Spol: dječji, mu­
ški; dub. 267,49 m; duž. sačuvanog dijela kostura 90 cm; smjer J-Z s otklonom od 
750 od sjevera; blok LIV (tab. XXX, 2); prilozi: 
1. 	 Pređica, bronca, masivna, ovalnog oblika, s jako naglašenom, donekle, pačetvo­
rinastom bazom trna, ukrašenim graviranim križem (poprečni završeci krakova), 
vrh trna prelazi preko alke pređice do njenog donjeg ruba. Na gornjem rubu 
pređica ima jednu urezanu crtu, a na vanjskom rubu tri crte koje slijede oblik 
pređice. Nađena s unutrašnje strane podlaktice iznad karlične kosti. Mj.: najveći 
R 3 cm; duž. trna 3,9 cm (tab. XVII, 2) . 
2. 	 Nož, željezo, korodiran, s dugim sječivom i potpuno sačuvanim trnom koji pri 
završetku s gornje strane ima izbojak. Nađen na istom mjestu kao pod 1 (tab . 
XVII, l). 
GROB 113 - Preostao samo dio dječje lubanje. Dub. 267,81 m; bez priloga. 
GROB 114 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, potko­
ljenice oštećene. Spol: ženski; dub. 267,26 m; duž. kostura 152 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 800 od sjevera; blok LIV (tab. XXX, 3); prilozi: 
1. 	 Fibula, bronca, pločasta u obliku križa, središnji dio konkavno ispupčen; na ru­
bovima i dijagonalama ima ukras od udubenih točkica u dva niza, u svakom uglu 
po dva koncentrična kružića. Na glatkoj poleđini ima izbojak od šarnira i petlju 
za iglu od bronce, igla nedostaje. Nađena uz kralježnicu na desnoj ključnoj kosti, 
jedan ugao odlomljen i slijepljen. Mj.: 2,9 x 2,9 cm (tab. XVII, 6). 
GROB 115 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, stopala 
nedostaju. Spol: muški; dub. 267,07 m; duž. kostura 142 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 800 od sjevera; blok LIVILXIII (tab. XXX, 4); prilozi: 
1. 	 Pređica, željezo, mala, ovalnog oblika, prilično masivna alka i trn, korodirana, 
ravni trn prelazi preko alke pređice. Nađena uz desnu šaku. Mj.: najveći R 2,2 
cm (tab. XVII, 5). 
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GROB 116 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva savijena u laktu i položena na križnoj ksoti, stopala nedostaju. Spol: ženski; 
dub . 266,60 m; duž. kostura 140 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od sjevera; blok 
XLIII (tab. XXX, 6); prilozi: 
1. 	 Narukvica, željezo, karika fragmentirana, nepravilno okruglog presjeka, saču­
vana tri ulomka. Nađena na lijevoj podlaktici (tab. XVIII, 11). 
GROB 117 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka savijena u 
laktu i položena na karlici, lijeva pružena uz tijelo, desna noga nedostaje, a od lijeve 
sačuvana samo bedrena kost. Spol: mladi individuum (?); dub. 266,92 m; duž. saču­
vanog dijela kostura 90 cm; smjer I-Z s otklonom od 80" od sjevera; blok L V; bez 
priloga. 
GROB 118 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke vjerojatno pružene 
uz tijelo, stopala nedostaju. Spol: (?) ; dub. 267,43 m; duž. kostura 116 cm; smjer 
I-Z s otklonom od WO od sjevera; blok LIlLIV; bez priloga. 
GROB 119 - Slabo uščuvan i dislociran kostur, ukopan u zemlju . Spol: dijete; 
dub. 265,84 m; duž. uščuvanog dijela kostura 56 cm; smjer I-Z s otklonom od 80" 
od sjevera; blok LVI; bez priloga. 
GROB 120 - Dvojni grob: dva uščuvana kostura, ukopana u zemlju , dječak 
položen uz desnu nogu odraslog muškog kostura. Ruke muškog kostura i kostura 
dječaka položene uz tijelo. Dub. 266,16 m; duž. muškog kostura 186 cm; duž. ko­
stura dječaka 76 cm; smjer I- Z s otklonom od 800 od sjevera; blok XXXVILVIlI 
(tab. XXX , 5); prilozi: 
1. 	 Prsten , pečatnjak , srebro, presjek obruča kružan , kruna prstena u obliku okrugle 
pločice s po jednom kuglicom sa svake strane. Pločica ukrašena graviranom sce­
nom na kojoj su prikazana dva antitetično postavljena lava u profilu koji se pro­
pinju iznad kaleža koji je među njima. Zdjelica kaleža narebrena (kalež u obliku 
kupe na nozi), iznad kaleža grčki križ. Nađen na desnoj karličnoj kosti muškara­
ca. Mj.: najveći Robruča 2,3 cm; najveći R pločice 1,2 cm (tab. XVIII , 5) . 
2. 	 Kopča , bronca s tragovima pozlate, jednodjelna, pređica pravokutna s produže­
nim ravnim trnom, baza trna neznatno zadebljana. Okov kopče, donekle , troku­
tastog oblika s dva konkavna udubljenja sa svake strane. Ima tri rupe za zakovi­
ce , poleđina glatka. Nađena uz lijevi bok muškarca. Mj. : ukupna duž. 3,3 cm 
(tab. XVIII , 4). 
3. 	 Pređica, bronca, ovalnog oblika, masivna, štitolika baza trna ukrašena s pet kon­
centričnih kružića i punciranim kvadratićima u nizu , sličan ukras punciranih tro­
kuta nalazi se na sredini trna, vrh trna se savija do donjeg ruba alke pređice. 
Vanjski rub alke pređice ima puncirani ukras trokutića koji je prilično izlizan . 
Nađena na lijevoj strani karlične kosti muškarca. Mj .: najveći R 3,2 cm; duž. 
trna 3, l cm (tab. XVIII, 2). 
4. 	 Nož, željezo, djelomično korodiran, bio prelomljen na tri mjesta , slijepljen i u 
potpunosti sačuvan . Sječivo noža prilično dugo kao i trn koji je u potpunosti 
sačuvan . Nađen uz lijevi bok. Mj .: duž. 17,6 cm (tab. XVIII, l). 
5. 	 Ulomci , željezo, korodirano. Nađeni uz lijevi bok muškarca (tab. XVl1I , 6). 
6. 	 Željezni ulomci nožića na sklapanje (britva) sa zakovicom. Nađeni kao pod 5 
(tab. XVIII, 7) . 
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7. 	 Pređica, bronca, ovalnog oblika, veća i malo tanja od pređice koja je nađena uz 
kostur muškarca. Štitolika baza trna ukrašena s osam koncentričnih kružića, vrh 
trna se savija preko alke pređice do njenog donjeg ruba, po sredini trna je pun­
cirani ornament koji ide do njegova vrha . Gornji rub alke pređice ukrašen nizom 
koncentričnih kružića. Nađena niže karlične kosti uz desnu bedrenu kost dječaka . 
Mj.: najveći R 3,4 cm; duž. trna 3,4 cm (tab. XVIII , 3) . 
GROB 121 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, 
lijeva nepotpuna, trup i noge također nisu u potpunosti sačuvani. Spol: (?) mlađi 
individuum; dub. 266,72 m; duž. kostura 110 cm; smjer J-Z s otklonom od 80° od 
sjevera; blok LV; bez priloga. 
GROB 122 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na križnoj kosti, stopala oštećena prilikom iskopa bloka. Spol: ženski; dub. 
265,11 m; duž. kostura 138 cm; smjer l-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LVIII 
(tab. XXXII , l); prilozi: 
1. 	 19la-stilus, bronca, savijena i spljoštena glavica, vrat zadebljan, pravokutnog pre­
sjeka, prema dnu se sužava i ima okrugli presjek , vrh igle neznatno nedostaje. 
Nađena na kralježnici ispod lijeve ključne kosti. Mj.: duž . 11,3 cm (tab. XVIII, 
8). 
GROB 123 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, kod 
lijevog ramena i lijeve potkoljenice nalazi se po jedan nepravilni neobrađeni kamen . 
Spol: muški; dub . 264,89 m; duž. kostura 165 cm; smjer l-Z s otklonom od 80° od 
sjevera; blok LVIII; prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, fragmentiran, korodiran, sačuvana tri ulomka, glavica raskovana. 
Nađen kod lijevog koljena. 
GROB 124 - Djelomično uščuvan kostur, ukopan u zemlju (kostur je presječen 
u visini trbuha prilikom ukopa kostura groba 123) , desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva ? Spol : (?); dub. 265,00 m; duž. sačuvanog dijela kostura 58 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 95° od sjevera; blok L VIII; bez priloga. 
GROB 125 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 265,15 m; duž. kostura 176 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; 
blok L VIII; bez priloga. 
GROB 126 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, iza 
glave nepravilno kamenje. Spol: muški; dub. 265,69 m; duž . kostura 161 cm; smjer 
J-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok LXIIILXI (tab. XXXI, 2); prilozi: 
1. 	 Pređica, željezo, jako korodirana, masivna , nepravilno pravokutnog oblika, ra­
van trn zadebljan na bazi. Nađena na desnoj karličnoj kosti. M.: 4,2 x 3,1 cm 
(tab. XVIll , 10). 
2. 	 Nož, željezo, korodiran, djelomično oštećen, trn nije u potpunosti sačuvan, a na 
njemu je bilo tragova drva. Nađen uz desni bok . Mj.: duž. 11,5 cm (tab. XVIII, 
9). 
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GROB 127 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, lubanja 
nedostaje, a pršijen upućuje na dekapitaciju, nedostaje lijeva potkoljenica i kosti 
stopala obje noge. Spol: muški; dub. 260,10 m; duž. kostura 121 cm; smjer I- Z s 
otklonom od 85° od sjevera; sonda X; bez priloga. 
GROB 128 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva savijena u laktu i položena na karlici. Spol: muški; dub. 265,21 m; duž. kostura 
168 cm; smjer I-Z s otklonom od 84° od sjevera; blok LX; bez priloga. 
GROB 129 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju. Spol: ženski; dub. 266,51 
m; duž. kostura 140 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok XLVILXII; 
bez priloga. 
GROB 130 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 265,18 m; duž. kostura 166 cm; smjer I-Z; blok LXULX (tab. XXXI, 
3); prilozi: 
1. 	 Nož, željezo, korodiran i djelomično oštećen, dosta široko sječivo, vrh sječiva 
kao i dio trna nisu sačuvani. Nađen uz desni bok. Mj.: duž . 12,8 cm (tab. XIX, 
l). 
GROB 131 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, s desne strane i iza luba­
nje po jedan nepravilni kamen s tragovima žbuke, ruke pružene uz tijelo , potkolje­
nice samo djelomično sačuvane . Spol: ženski; dub. 265 ,66 m; duž. kostura 127 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LIXJLX; bez priloga. 
GROB 132 - Slabo i djelomično uščuvan kostur, ukopan u zemlju . Spol: (?); 
dub. 265 ,19 m; duž. kostura 140 cm; smjer I-Z s otklonom od 92° od sjevera; blok 
LXI; bez priloga. 
GROB 133 - Slabo uščuvan i nepotpun kostur, ukopan u zemlju, od vrata do 
koljena vidljivi ostaci drvenog pokrova. Spol: (?); dub. 265 ,27 m; duž . kostura 100 
cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LXI; bez priloga. 
GROB 134 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo . Spol: 
dijete, dub. 265,25 m; duž. kostura 83 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok LXI; bez priloga. 
GROB 135 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, s desne strane kostura od kuka 
do glave poslagano nepravilno kamenje, kamen uz lijevu nadlakticu, potkoljenice i 
stopala nedostaju. Spol: muški; dub. 265 ,97 m; duž. kostura 118 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 85° od sjevera; blok LXIIIILXIV; bez priloga. 
GROB 136 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , 
potkoljenice i stopala nisu sačuvani. Spol: (?); dub. 262,92 m; duž. sačuvanog dijela 
kostura 115 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok XCVII ; prilozi: 
1. 	 Pređica , bronca, masivna , ovalnog oblika, na alki pređice vidljivi tragovi želje­
znog trna koji nije sačuvan. Nađena na križnoj kosti. Mj.: najveći R 3,5 cm (tab. 
XIX , 6). 
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GROB 137 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
dijete; dub. 265,30 m; duž. kostura 98 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; 
blok LXIV; bez priloga. 
GROB 138 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, noge 
nisu u potpunosti sačuvane. Spol: dijete; dub. 265,32 m; duž. kostura 70 cm; smjer 
I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LXIV; bez priloga. 
Grob 139 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub. 265,28 
m; duž. sačuvanog dijela kostura 60 cm; smjer I-Z s otklonom od 800 od sjevera; 
blok LXIV; bez priloga. 
GROB 140 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, gornji dio kostura od 
desnog lakta oko glave do lijevog ramena okružen neobrađenim nepravilnim kame­
njem (10 komada), ruke pružene uz tijelo. Spol: (?); dub. 265,98 m; duž. kostura 90 
cm; smjer I-Z s otklonom od 65° od sjevera; blok LXV (tab. XXXI , 5); bez priloga. 
GROB 141 - Gotovo u potpunosti uništen kostur, ukopan u zemlju. Spol: (?); 
dub. 265,36 m; smjer I-Z; blok LXIVIX; bez priloga. 
GROB 142 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, noge 
nisu u potpunosti sačuvane , nedostaje lijeva potkoljenica i kosti oba stopala. Spol: 
dijete, dub. 267,75 m; duž. kostura 113 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; 
blok LI; bez priloga. 
GROB 143 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, kosti 
stopala nisu sačuvane . Spol: muški; dub. 266,79 m; duž. kostura 143 cm; smjer I-Z 
s otklonom od 88° od sjevera; blok LULXVI; bez priloga . 
GROB 144 - Slabo uščuvan kostur, djelomično razoren grob, ukopan u zemlju. 
Spol: (?); dub. 266,94 m; duž. kostura (?) ; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; 
blok LXVI; bez priloga. 
GROB 145 - Djelomično uništen bagerom, kostur ukopan u zemlju, ruke pru­
žene uz tijelo , kosti nogu nedostaju (uništene bagerom) , vidljivi tragovi drveta. Spol: 
(?); dub. 261,69 m; duž. sačuvanog dijela kostura 85 cm; smjer l-Z s otklonom od 
700 od sjevera; jugoistočno od bloka CI; prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, dosta dug, savijen pri vrhu, glavica raskucana , donji dio nedosta­
je. Nađen s lijeve strane na vratu (tab. XIX, 7). 
2. 	 Čavao, željezo, s raskovanom glavicom, veći dio nedostaje. Nađen pri čišćenju 
groba u zemlji (tab. XIX, 9). 
3. 	 Ulomak željeznog okova s ostacima drveta. Nađen pri čišćenju groba u zemlji 
(drvo indicira postojanje pokrova ili lijesa) , (tab. XIX, 8). 
GROB 146 - Grob uništen bagerom, nađeno ponešto kostiiju i ostaci drveta. 
Spol: (?); dub. 262,20 m; smjer I-Z; teren B; bez priloga. 
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GROB 147 - Grob uništen bagerom, kostur sačuvan do karličnih kostiju i lijeva 
bedrena kost, pronađeni tragovi drveta od pokrova i daske na kojoj je bio kostur. 
Spol: (?); dub. 261 ,58 m; duž. sačuvanog dijela kostura 105 cm ; smjer I-Z: jugoi­
stočno od bloka CI, niže od groba 145; prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, dug , u potpunosti sačuvan , glavica raskovana. Nađen na lijevoj 
strani lubanje (tab. XIX, 10). 
2. 	 Dva atipična ulomka drveta , koji indiciraju upotrebu drvenog lijesa. 
GROB 148 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo , 
od nogu sačuvan samo dio bedrenih kostiju, ostalo nedostaje. Spol: muški; dub. 
266,20 m; duž. kostura 90 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LXV; 
bez priloga. 
GROB 149 - Grob uništen, od kostura sačuvana samo lubanja, ukopana u zem­
lju , oko lubanje složeno 13 nepraviInih komada kamena u obliku pačetvorine, od 
grobne arhitekture. Smjer I-Z; blok LXIX. 
GROB 150 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na križnoj kosti. Spol: muški; dub. 269,48 m; duž. kostura 178 cm; smjer I-Z 
s otklonom od 70° od sjevera; blok LXXV; bez priloga. 
GROB 151 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, nedo­
staju potkoljenice i dio stopala. Spol: muški; dub. 268,47 m; duž. kostura 161 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 90° od sjevera; blok LXX (tab. XXXII, 2); prilozi : 
1. 	 Pređica, dobro sačuvana, bronca, ovalnog oblika. Gornji rub pređice ima ukras 
od niza urezanih »S« motiva, a srednji dio vanjskog ruba ima dva niza sitno 
punciranih točkica. Tm je širok i dug, iznutra konkavan, ravan vrh savija se 
preko donjeg ruba alke pređice, završava u obliku stilizirane životinjske glave. 
»Odrezana« baza trna ukrašena je s dva reda punciranih točkica u kraćem nizu. 
Nađena na lijevoj strani uz karl ičnu kost. Mj.: najveći R 4,6 cm; duž. trna 4,8 
cm (tab. XIX, 4). 
GROB 152 - Grob oštećen radovima na kanalu , loše uščuvan kostur ukopan u 
zemlju. Spol: dijete; dub. 258,71 m; duž. 60 cm; smjer I-Z s otklonom od 30° od 
sjevera; na južnom rubu kanala, vidljivi ostaci daske; bez priloga. 
GROB 153 - Kostur uništen u donjem dijelu od bagera, ukopan u zemlju, ruke 
položene uz tijelo, od nogu sačuvana samo lijeva bedrena kost. Spol: muški; dub. 
259,14 m; duž. kostura 115 cm; smjer I-Z s otklonom od 750 od sjevera; na sjeveroi­
stočnom rubu kanala; bez priloga._ 
GROB 154 - Sačuvan samo gornji dio kostura , ostatak uništen korjenjem stabla, 
ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: (?) ; dub. 266,95 m; duž. sačuvanog 
dijela kostura 132 cm; smjer I-Z s otklonom od 800 od sjevera; blok LXVIII (tab. 
XXXII, 4); prilozi: 
1. 	 Fibula , lučna , srebro, fragmentirana, sačuvana glavica i dio luka fibule. Polu­
kružna glavica s rovašenim ukrasom poput lepeze ima pet ispupčenja (pupoljaka) 
s dva lagano naglašena rebra na svakom. Relativno širok luk ima rovašeni ukras 
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od četiri paralelne crte, sačuvan je samo dio luka i on je podstavljen pločicom 
za koju je pričvršćen s dvije zakovice. Na pločici su još dvije rupe za zakovice 
kojima je bila pričvršćena noga fibule koja nedostaje (antička reparatura). Na 
jednom od pupoljaka bili su vidljivi tragovi tekstila. Fibula je nađena u zemlji, 
do desnog ramena. Mj.: duž. 2,3 cm (tab. XIX , 5). 
GROB 155 - Uništen grob , oko ostataka lubanje četiri nepravilna kamena. 
Dub . 267 ,08 m; blok LXVIII; bez priloga. 
GROB 156 - Oštećen i samo djelomično sačuvan kostur, ukopan u zemlju. 
Spol: (?); dub. 266,99 m; duž. cca 128 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok LXVIIIlLXIX; bez priloga. 
GROB 157 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka savijena u laktu i 
položena na križnoj kosti, lijeva pružena uz tijelo , nedostaju kosti stopala. Spol: 
muški; dub. 266,64 m; duž. kostura 145 cm; smjer I-Z s otklonom od 87° od sjevera; 
blok LXVIIIlLXVI; bez priloga. 
GROB 158 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na kariici, nedostaje desna potkoljenica i kosti stopala obje noge. Spol: ženski; 
dub. 267,37 m; duž. kostura 136 cm; smjer I-Z s otklonom od 86° od sjevera; blok 
LXXIULXXI (tab. XXXII, 5); prilozi: 
1. 	 Prsten - ključ, rimski, bronca , obruč je od šipkice a na njemu je pravokutni ključ 
s po četiri šira zuba na dvostrukoj pločici. Nađen uz lijevu podlakticu, bliže prsti­
ma. Mj:: najveći Robruča 2,2 cm, pločica 1,5 x 1,2 cm (tab. XIX, 3). 
2. 	 Nož, željezo , korodiran i oštećen, nedostaje dio trna. Nađen uz lijevu podlakticu 
do ključa (prilikom nalaza na trnu su bili vidljivi tragovi drveta od držke noža) . 
Mj.: duž. 12,4 cm (tab. XIX, 2). 
GROB 159 - Slabo uščuvan i destruiran kostur, ukopan u zemlju, u predjelu 
lubanje dva komada nepravilnog kamenja. Spol: (?) mladi individuum; dub. 267,26 
m; duž. sačuvanog dijela kostura 69 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; 
blok LXXI; bez priloga. 
GROB 160 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, nedostaje lubanja i veći 
dio potkoljenica i kosti stopala, ruke pružene uz tijelo. S desne strne od nadlaktice 
do iznad glave tri nepravilna kamena. Spol: muški; dub. 266,61 m; duž. kostura 115 
cm; smjer I-Z s otklonom od 86° od sjevera; blok LXXVII; bez priloga. 
GROB 161 - Uščuvan samo gornji dio kostura, ukopan u zemlju (prepolovljen 
na polovini trupa). Spol: (?); dub. (?); duž. sačuvanog dijela kostura 50 cm; smjer 
I-Z s otklonom od 60° od sjevera; blok LXXVII; bez priloga. 
GROB 162 - Od kostura sačuvan samo gornji dio trupa i lubanja, ukopan u 
zemlju. Spol: (?); dub. 266,85 m; duž. sačuvanog dijela kostura 49 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 80° od sjevera; blok LXXI; bez priloga. 
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GROB 163 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, od desne nadlaktice do 
lijeve strane lubanje osam komada nepravilnog kamenja. Spol : (?); dub. 267,36 m; 
duž. sačuvanog dijela kostura 113 cm; smjer I-Z s otklonom od 88° od sjevera; blok 
LXXlIILXXI (tab. XXXII , 3); prilozi : 
1. 	 Zrno , staklo, svjetlozelenkasto, prozirno, kalotastog oblika s rupom po sredini. 
Nađeno na desnoj strani karlične kosti. Mj.: najveći R 2,1 cm (tab . XIX , 13). 
GROB 164 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici , od nogu sačuvane samo bedrene kosti , ostalo nedostaje. Spol: dijete ; 
dub. 267 ,66 m; duž. sačuvanog dijela kostura 81 cm ; smjer I-Z s otklonom od 80° 
od sjevera ; blok LXXlIlLXXI; bez priloga. 
GROB 165 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici, nedostaju kosti stopala. Spol: muški; dub. 267 ,81 m; duž. kostura 
167 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera; blok LXXVVLXVII; bez priloga 
GROB 166 - Dvojni grob: dva slabo uščuvana i djelomično uništena kostura, 
ukopana u zemlju. Kostur a) sačuvan dio grudnog koša , karlica i noge u potpunosti. 
Spol: muški ; dub. 263,25 m; duž. sačuvanog dijela kostura 133 cm: smjer SI-JZ s 
otklonom od 80° od sjevera. Kostur b) sačauvana samo podlaktica desne ruke , kar­
lica i kosti nogu u potpunosti. Spol: (?); dub. 263,09 m; duž. sačuvanog dijela ko­
stura 112 cm; smjer SI-JZ s otklonom od 80° od sjevera; blok XCVIIlIXCVIl; prilo­
zi: 
1. 	 Čavao, željezo, dug , kovan s raskovanom glavicom, pravokutnog presjeka. Na­
đen između dva kostura u predjelu glave kostura b) (tab. XIX , 11) . 
2. 	 Čavao, željezo, kovan , s raskovanom glavicom, pravokutnog presjeka , nedostaje 
mu vrh. Nađen kao pod 1 (tab. XIX , 12). 
GROB 167 - Dvojni grob: dva uščuvana kostura, ukopana u zemlju, položeni 
jedan pored drugog, majka i dijete. Dub. 267,09 m; duž . kostura majke 165 cm; duž. 
dječjeg kostura 137 cm; smjer I- Z s otklonom od 82° od sjevera; blok LXVII; bez 
priloga. 
GROB 168 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , kosti 
stopala nisu sačuvane. Spol: muški ; dub. 269,18 m; duž. kostura 148 cm; smjer I-Z 
s otklonom od 70° od sjevera; blok LXXVILXXVI; bez priloga. 
GROB 169 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke savijene u laktima i polo­
žene na karlici, nedostaje dio kostiju potkoljenice i stopala . Spol: ženski; dub. 268 ,67 
m; duž. kostura 135 cm; smjer I-Z s otklonom od 88° od sjevera; blok LXXVI 
LXXVI; bez priloga. 
GROB 170 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub. 267,69 
m; duž. cca 68 cm ; smjer I- Z s otklonom od 90° od sjevera; blok LXXIX/LXXVIII; 
bez priloga. 
GROB 171 - Djelomično i slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju, po dva ne­
pravilna i neoorađen a kamena sa svake strane kostura. Spol: dijete; dub . 267,73 m; 
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duž. sačuvanog dijela kostura 65 cm; smjer J-Z s otklonom od 800 od sjevera; blok 
LXVI1ILXXI1; bez priloga . 
GROB 172 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , nedo­
staje dio potkoljenica i kosti stopala, uz lijevo koljeno nalazi se jedan nepravilni 
kamen. Spol : ženski; dub. 267 ,95 m; duž. kostura 148 cm; smjer I-Z s otklonom od 
800 od sjevera; blok LXXIII/LXXII (tab. XXXIII, 1); prilozi: 
1. 	 Ukrasna pločica , zlatni lim , srcolikog oblika , glatka s tri mala ispupčenja obrub­
ljena nizom pseudo granuliranih sitnih zrna, na glatkoj poleđini ima dvije male 
cjevčice za pričvršćivanje. Nađena ispod lubanje. Nađeno je ukupno 16 jednakih 
ukrasnih pločica, koje su činile niz - ogrlica - prišivena na tekstil ili aplicirana 
na nit. Mj.: 0,8 x 0,6 cm. Po sredini ogrlice ukrasno zrno - privjesak, zlato i 
staklena pasta , ležište od zlatnog lima u obliku kockice s tamno zelenim ulo­
škom od staklene paste. Na bočnim stranama ima po jednu a na poleđini četiri 
rupice . Nađeno kao pod 1 zajedno s pločicama. Mj.: stranice kvadrata 0,5 cm; 
vis. 0,3 cm (tab . XX , 1). 
2. 	 Igla - stilus, srebro, ukosnica sa spljoštenom svinutom glavicom, zadebljanim 
vratom , osmerokutnog presjeka s bačvastim ukrasom istog presjeka, obrublje­
nim s po dvije urezane crte sa svake strane . Prema dnu se igla sužava a presjek 
prelazi u okrugli , neznatno je iskrivljena u donjem dijelu . Nađena na lubanji 
iznad desnog očnog luka. Mj .: duž. 13 cm (tab. XX , 10). 
3. 	 Prsten , srebro , glatki obruč ima okrugli presjek, kruna prstena ja u obliku okru­
gle pločice s graviranim slovom »M« u sredini i grčkim križićem, naokolo uz 
rub ima ukras punciranih trokutića. Prsten je nađen na kostima prsti lijeve 
ruke. Mj. : najveći Robruča 2,1 cm; najveći R pločice 1,4 cm (tab. XX, 8) . 
4. 	 Fibula, srebro, rimska , masivna , koljenastog tipa , igla nedostaje. Nađena uz 
kralježnicu s desne strane iznad karlične kosti , u sekundarnoj upotrebi. Mj. : 
duž. 3,1 cm (tab. XX, 13). 
5. 	 Ulomci srebrnog lima, neodređene namjene. Nađeni s tragovima drveta ili tek­
stila na predjelu križne kosti (tab. XX, 11-22). 
6. 	 Ulomci žice, bronca, tri komada , neodređene namjene. Nađeno kao pod 5 (tab. 
XX, 16). 
7. 	 Karičica, bronca, glatka, pravokutnog presjeka, neodređene namjene. Nađena 
kao pod 5. Mj.: najveći R 2,4 cm (tab. XX , 3). 
8. 	 Nožić, željezo, korodiran i oštećen, dio trna nedostaje. Nađen s vanjske strane 
lijeve podlaktice. Mj.: duž. 7,5 cm (tab. XX, 15). 
9. 	 Ključ (?), željezo, oštećen, nedostaje dio obruča i dijela za otvaranje . Nađen 
na predjelu križne kosti (tab. XX, 14). 
10. 	 Karičice , željezo, u ulomcima, vjerojatno 2 komada. Nađene pod lijevom šakom 
(tab . XX, 4-7). 
ll. 	 Pršijen , glina, bikoničnog oblika, svjetiosmeđi , probušen po sredini. Nađen pod 
lijevom šakom. Mj .: najveći R 2,8 cm; vis. 2,1 cm (tab. XX , 9) . 
12. 	 Zrno , kalcedon, bijelosivo , neprozirno, nepravilno okruglo , probušeno po sre­
dini (veće) . Nađeno na predjelu karlične kosti. Mj .: najveći R 2,3 cm (tab. XX, 
2) . 
13. 	 Zrno, kalcedon , žućkasto bijelo, neprozirno , okruglo , probušeno po sredini 
(manje). Nađeno kao pod 12. Mj.: najveći R 1,9 cm (tab. XX , 2). 
14. 	 Zrno, kost, cilindričnog oblika, probušeno po sredini . Nađeno kao pod 12. Mj.: 
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najveći R 2 cm; vis. 1,2 cm (tab. XX, 2). 
15. 	 Zrno , staklo, poluprozirna, modro, kalotastog oblika, probušena po sredini. 
Nađeno kao pod 12, Mj.: najveći R 1,9 cm (tab. XX, 2). 
Zrno, staklo, neprozirno, crno, donekle konično s jednim izbojkom (slabo lije­OI. 16. 
vano) probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj.: najveći R 1,1 cm; vis. 1 
cm (tab. XX, 2). 
17. 	 Zrno, slabo staklo, neprozirno, djelomično oštećeno, svjetlo, irizira , okruglo, 
probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj.: najveći R 1,5 cm (tab. XX , 2). 
18. 	 Zrno , staklo, djelomično oštećeno, neprozirno svjetlo, irizira , okruglo, probu­
šena po sredini. Nađeno kao pod 12. MJ.: najveći R 1,1 cm (tab. XX , 2). 
19. Zrno, staklo, neprozirno, mrko , irizira, okruglo, probušena po sredini. Nađeno 
kao pod 12. Mj.: najveći R 1,2 cm (tab. XX, 2). 
20. 	 Zrno , staklo, neprozirno, mrko, irizira , okruglo, probušena po sredini. Nađeno 
kao pod 12. Mj.: najveći R 1 cm (tab. XX, 2). 
2l. 	 Zrno , staklo, neprozirno, crno, okruglo, probušena po sredini. Nađeno kao 
pod 12. Mj.: najveći R 0,9 cm (tab. XX, 2). 
22. 	 Zrno, staklo, neprozirno, »millefiori«, tamna osnova s crvenim i žutim mrljama 
i točkicama, okruglo, probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj.: najveći 
R 1,3 cm (tab. XX , 2). 
23. 	 Zrno, staklena pasta, svjetlozeleno, neprozirno, okruglo, narebrena (veće), pro­
bušeno po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj.: najveći R 1,4 cm; vis. 1,4 cm (tab. 
XX, 2). 
24. 	 Zrno , staklena pasta, svjetlozeleno, neprozirno, okruglo , narebrena (manje), 
probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj. : najveći R 1,4 cm; vis . 1 cm 
(tab. XX , 2). 
25. 	 Zrno, staklo ili pasta, oštećeno, neprozirno , smeđezeleno, irizira, okruglo, pro­
bušeno po sredini, lijepljena. Nađeno kao pod 12. Mj. najveći R 1,4 cm (tab. 
XX, 2). 
26. 	 Zrno , jantar, nepravilno okruglo, spljoštena, probušena po sredini. Nađeno kao 
pod 12. Mj. : najveći R 1,7 cm (tab. XX, 2). 
27. 	 Zrno , jantar , nepravilno , okruglo (manje), spljoštena, probušena po sredini. 
Nađeno kao pod 12. Mj .: najveći R 1,5 cm (tab. XX, 2). 
28. 	 Zrno, jantar , nepravilno okruglo, spljoštena, probušena po sredini. Nađeno kao 
pod 12. Mj. : najveći R 1,5 cm (tab. XX, 2) . 
29. 	 Zrno , jantar, nepravilno okruglo, spljoštena, probušena po sredini. Nađeno kao 
pod 12. Mj.: najveći R 1,5 cm (tab. XX, 2). 
30. 	 Zrno, jantar, donekle bikonično , probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. 
Mj .: najveći R 1,1 cm (tab. XX, 2). 
31. 	 Zrno , jantar, okruglo, probušena po sredini. Nađeno kao pod 12. Mj .: najveći 
R l cm (tab. XX. 2). 
GROB 173 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , nedo­
staje dio potkoljenica i kosti stopala , uz lijevo rame jedan veći i dva manja nepravilna 
kamena i jedan manji kod desnog lakta. Spol: ženski; dub. 268,88 m; duž. kostura 
1,71 cm; smjer I-Z; blok LXXIII (tab. XXXIII, 5); prilozi : 
1. 	 Ukrasni povez, zlato, lamele , tanka pletena žica u ulomcima. Nađena na lubanji , 
bila utkana u tekstilnu traku poput brokata. od tekstila se nije ništa sačuvalo 
(tah. XXI. ~). 
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2. 	 Kopča , srebro s ostacima pozlate , masivna, ovalna pređica na poleđini konkavna , 
ukrašena rovašenjem. Od sredine prednjeg dijela pređice , od uleknuća za trn na 
alci sa svake strane jednak motiv dvoprute pletenice, koje završavaju stiliziranim 
životinjskim glavama usmjerenim prema bazi trna, vanjski i unutrašnji rub alke 
ukrašen nieliranjem što je sačuvano u tragovima. Trn velik i masivan (presjek 
kao krov na dvije vode) produžuje se znatno preko alke pređice. Bočne strane 
trna ukrašene su rovašenom spiralnom viticom, a baza trna motivom s po četiri 
rovašena trokuta ukomponirana u kvadrat, hrbat trna nieliran. Trokomadna 
okov na ploča je pravokutna. Prednja okvirna ploča ukrašena s dva reda rovaše­
nih dvoprutih pletenica, koje su omeđene vanjskim i unutrašnjim rubom nielira­
nim trokutićima u nizu. Na uglovima po jedno okruglo ležište za almadine od 
kojih je sačuvano samo jedno zrno. U jednom uglu je sačuvana zakovica, dva 
ugla imaju rupe za zakovice, a četvrti ugao je oštećen (mali dio nedostaje) s 
naknadno stavljenom srebrnom zakovicom (stara reparatura). Manja središnja 
ploča nedostaje. Ploča od srebrnog glatkog lima na poleđini, oštećena je na rubo­
vima. Nađena na desnoj strani u predjelu karlične kosti. Mj .: najveća duž. 10,4 
cm; trn duž. 5,6 cm (tab. XXI, 1). 
3. 	 Prsten , srebro, obruč ima okrugli presjek , kruna prstena u obliku okrugle pločice 
s graviranim monogramom poput ligature slova »M« koje je najveće, slovo »A« 
i slovo »S« iznad njega . Nađen s vanjske strane pri vrhu desne bedrene kosti. 
Mj. : najveći Robruča 2,1 cm; najveći R pločice 1 cm (tab. XXI, 3). 
4. 	 Karika , poput agrafe, bronca , četvrtastog presjeka , krajevi karike spleteni tako 
da svaki pravi jedan manji obruč, rastavljeni. Nađena kao pod 3. Mj.: najveći R 
3 cm (tab. XXI, 5). 
5. 	 Karika, željezo, u ulomcima , sačuvana jedna trećina (vjerojatno od narukvice). 
Nađena uz lijevu podlakticu (tab. XXI, 4). 
GROB 174 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, s desne strane cca 7 
komada nepravilnog kamenja , jedan uz stopala i jedan s lijeve strane bedrene kosti . 
Spol: dijete, dub. 268,36 m; duž. cca 78 cm; smjer I-Z s otklonom od 80° od sjevera ; 
blok LXXVI/LXVII (tab. XXXIII, 4); prilozi: 
1. 	 Pređica , bronca, masivna , ovalnog oblika, ravan trn , željezo, korodiran , vrh trna 
prelazi preko alke pređice. Nađena na kralježnici iznad karlične kosti. Mj.: naj­
veći R 3,2 cm (tab. XXI, 7) . 
2. 	 Okov, željezo (možda od torbe) oštećen, jedan kraj svinut prema drugom kraju 
koji je odlomljen. Nađen s vanjske strane lijeve podlaktice. Mj.: duž. cca 10 cm 
(tab. XXI, 8) . 
GROB 175 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , kosti 
stopala nedostaj u. Pod desnim ramenom veći nepravilni kamen. Spol: muški; dub. 
268 ,94 m; duž. kostura 162 cm; smjer I-Z s otklonom od 82° od sjevera; blok 
LXXIII; prilozi: 
1. 	 Nož, željezo, u ulomcima , korodiran. Ukupno sedam ulomaka različite veličine. 
Dva ulomka su nađena na lijevom koljenu , a ostali s vanjske strane lijeve potko­
ljenice (tab. XXII , 6-8). 
GROB 176 - Ušćuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub. 268,76 m; duž. kostura 165 cm; smjer I-Z s otklonom od 75° od sjevera; 
blok LXXX; bez priloga. 
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GROB 177 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , noge 
ponešto raširene u koljenima, uz desnu potkoljenicu jedan nepravilni kamen. Spol: 
ženski; dub . 267,97 m; duž. kostura 145 cm; smjer I-Z s otklonom 800 od sjevera; 
blok LXXIX (tab. XXXII , 6); prilozi: 
l. 	 Fibula, bronca, pločasta, kvadratna , središnji dio konveksno ispupčen , na rubo­
vima i dijagonalama ima ukras udubenih točkica u dva reda , u svakom uglu po 
dva koncentrična kružića . Na sredini uz rub brida po jedan kružni otvor rađen 
na proboj, dva brida su oštećena. S pomoću otvora postignut je dojam križa u 
dijagonali unutar kvadrata. Na glatkoj poleđini ima izbojak za šarnir i petlju za 
iglu koja nedostaje. Jedan ugao fibule lijepljen. Nađena na desnoj strani grudnog 
koša . Mj .: cca 2,7 x 2,8 cm (tab. XXI , 6). 
G ROB 178 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. Spol: dijete; dub . 267,63 
m; duž . (?); smjer I-Z s otklonom od 700 od sjevera; blok LXXIX (tab. XXXIV , 
3); prilozi: 
l. 	 Karika, srebro, nepotpuna , okruglog presjeka , jedan kraj završava petljom iza 
koje je namotana žica oko karike , drugi kraj nedostaje (vjerojatno naušnica) . 
Nađena uz donju vilicu. Mj .: najveći R 2,5 cm (tab. XXIII , 11). 
2. 	 Karika , željezo, u ulomcima , sačuvano petnaestak malih ulomaka (vjerojatno 
narukvica). Nađeno uz lijevu podlakticu. 
3. 	 Zrno, staklo, svjetloplavo, prozirno, nepravilno cilindričnog oblika , oštećeno , 
s rupom po sredini . Nađeno ispod vilice. Mj.: duž. 1 cm . 
4. 	 Zrno , staklo, svjetloplavo , prozirno, u obliku kapljice s rupom pri vrhu. Na­
đeno kao pod 3. Mj.: duž. 1 cm (tab. XXIII , 12). 
5. 	 Zrno , staklo , zeleno, neprozirno, poput cjevčice s rupom probušenom po duži­
ni. Nađeno kao pod 3. Mj.: duž. 1 cm. 
6. 	 Zrno, staklo, zeleno, poluprozirna , nepravilno srcolikog oblika s rupom probu­
šenom po dužini. Nađeno kao pod 3. Mj.: duž. 0,6 cm (tab. XXIII , 15). 
7. 	 Zrno , sitno, staklena pasta , svjetlozeleno , neprozirno , okruglo s rupom po sre­
dini. Nađeno kao pod 3. Mj.: najveći R 0,4 cm (tab. XXII, 17). 
8. 	 Zrno , staklena pasta , slaba , svjetlozeleno, neprozirno, u obliku cjevčice s ru­
pom po dužini , malo oštećeno. Nađeno kao pod 3. Mj . : duž. 1,1 cm (tab. 
XXIII , 14). 
9. 	 Zrno , staklena pasta , neprozirno , tamno sa svijetlim prugama, donekle bačva­
stog oblika , nešto prošireno na sredini s rupom probušenom po dužini . Nađeno 
kao pod 3. Mj .: duž . 1,9 cm (tab. XXIII , 13). 
10. 	 Zrno, staklena psta, slaba, oštećeno, neprozirno, smeđezelenkasto, u obliku 
cjevčice s rupom probušenom po dužini. Nađeno kao pod 3. Mj.: duž. 0,7 cm. 
ll. 	 Zrno , staklo, neprozirno , zelenkasto, irizira , sastoji se od dvije jednake među­
sobno spojene kuglice s rupom po dužini . Nađeno kao pod 3. Mj.: duž. 0 ,9 cm 
(tab. XXIII , 16). 
12. 	 Zrno, staklo , neprozirno, slabe kvalitete, zelenkastosivo, u ulomcima, imalo 
oblik cjevčice s rupom po dužini . Nađeno kao pod 3. 
GROB 179 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo , noge 
svijene u koljenima na lijevo. Po jedan nepravilni kamen uz svako rame i jedan s 
desne strane u predjelu koljena. Spol: muški; dub. 272,72 m; duž . kostura 160 cm ; 
smjer I-Z s otklonom od 700 od sjevera; blok LXXXVII (tab. XXXIV, 2); prilozi : 
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1. 	 Nož, željezo, dosta dobro sačuvan , veoma široko sječivo sužava se prema vrhu, 
trn u potpunosti sačuvan, mali komad lijepljen. Prilikom nalaza na trnu i sječivu 
bili vidljivi tragovi drveta. Nađen uz lijevi bok kostura. Mj.: duž. 13,5 cm (tab. 
XXII, 9). 
GROB 180 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , desna ruka pružena uz tijelo, 
lijeva svijena u laktu i položena na karlici, nedostaje dio lijeve bedrene kosti i obje 
potkoljenice i kosti stopala. Iznad glave dva a s desne strane kostura četiri nepravilna 
kamena. Spol: ženski; dub. 264,98 m; duž. kostura 110 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 70° od sjevera; zapadno od bloka XXVIII (tab . XXXIII, 3); prilozi: 
1. 	 Igla, željezo u ulomcima , korodirana, sačuvana četiri ulomka. Nađena ispod do­
nje čeljusti (tab. XXII, 10). 
GROB 181 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, s lijeve 
strane glave četiri nepravilna kamena i po jedan sa svake strane bedrenih kostiju. 
Spol: muški; dub. 263,51 m; duž. kostura 175 cm; smjer l-Z s otklonom od 80° od 
sjevera; blok LXXXVIII (tab . XXXIII, 2); prilozi: 
1. 	 Kopča , željezo, jednodjelna , oštećena, veoma korodirana , pređica nepravilno 
pravokutnog oblika, trn ravan , okov pun, izdužen , oblika poput slova »U«. 
Kopča je nađena na lijevoj strani križne kosti. Mj.: ukupna duž. 6,3 cm (tab. 
XXII , 3). 
2. 	 Okovi (?), željezo, korodirano, oštećeno , valjkastog oblika, veći ima rastavljene 
krajeve po cijeloj dužini, a manji djelomično spojene. Nađeno na bedrima malo 
niže karlice . Mj.: duž . većeg 2,7 cm; duž. manjeg 2,5 cm (tab. XXII, 4, 5). 
GROB 182 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, kosti 
nogu slabo sačuvane . Spol: dijete, duž. kostura 73 cm; smjer I-Z s otklonom od 66° 
od sjevera; blok XCIII; bez priloga. 
GROB 183 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub. 262,61 m; duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom od 79° od sjevera; 
blok XCIV; bez priloga. 
GROB 184 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo. Spol: 
(?) poluodrasla osoba; dub. 262,74 m; duž. kostura 140 cm; smjer I-Z s otklonom 
od 66° od sjevera; blok I XXVII/XCIII; bez priloga. 
GROB 185 - Slabo uščuvan kostur, uništen pri radovima na gradnji rezervoara 
za vodu. Nije sačuvana lubanja , lijeva ruka ni kosti nogu. Spol: muški ; dub. 172,00 
m; duž. sačuvanog dijela kostura 90 cm; smjer I- Z s otklonom od 65° od sjevera; 
blok XCI (tab. XXXlV , 4); prilozi: 
1. 	 Nož, željezo , oštećen i veoma korodiran , dosta široko sječivo , trn dijelom nedo­
staje . Nađen preko desnog lakta sa sječivom prema kralježnici. Prilikom nalaza 
bili vidljivi tragovi drveta na dršci i sječivu. Mj .: duž. 14,9 cm (tab . XXII , 1). 
2. 	 Kresivo, željezo, oštećeno , korodirano , sačuvani su krajevi koji su zavijeni , a 
sredina je sačuvana samo u ulomcima. Nađeno na desnom laktu ispod noža (tab . 
XXII , 2). 
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GROB 186 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo . Uz 
bokove i s desne strane koljena vidljivi tragovi daske. Spol: ženski; dub. 262,84 m; 
duž . kostura 157 cm; smjer I-Z s otklonom od 63° od sjevera; blok XVI/XV/XCIII; 
prilozi: 
1. 	 Čavli, željezo , kovani, svi imaju raskovanu, a jedan stožastu glavicu, četvrtasti 
presjek, neki su čitavi , neki iskrivljeni, uglavnom nepotpuni. Nađeni s desne 
strane kostura od lubanje do koljena, vjerojatno od pokrovne daske ili sanduka 
(tab. XXIII , &-10). 
GROB 187 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke puržene uz tijelo , kosti 
nogu prelomljene na više mjesta. Spol: muški; dub. 262,80 m; duž. kostura 183 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 40° od sjevera; blok XXVIIIXCIII, bez priloga. 
GROB 188 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, nedostaje lubanja, dio 
kostiju grudnog koša, kosti nogu prelomljene na više mjesta , stopala nedostaju. Spol: 
(?); dub. 262,87 m; duž. sačuvanog dijela kostura 128 cm; smjer I-Z s otklonom od 
80° od sjevera; blok XXVII; bez priloga. 
GROB 189 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo , 
lijeva savijena u laktu i položena na karlicu. Spol: muški; dub. 262,54 m; duž. ko­
stura 176 cm; smjer I- Z s otklonom od 45° od sjevera; blok XCIV/CI; bez priloga. 
GROB 190 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desno rame djelomično se na­
lazi ispod groba 196, ruke pružene uz tijelo, nedostaju kosti stopala. Spol: ženski; 
dub. 262 ,67 m; duž. kostura 150 cm; smjer I-Z s otklonom od 88° od sjevera; blok 
XClI; bez priloga. 
GROB 191 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 262 ,58 m; duž. kostura 170 cm; smjer I-Z s otklonom od 82° od sjevera; 
blok XCV; bez priloga. 
GROB 192 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo, 
Ijjeva savijena u laktu i položena preko kralježnice, kosti nogu poremećene. Spol: 
ženski; dub. 262,84 m; duž. kostura 160 cm; smjer I-Z s otklonom od 68° od sjevera; 
blok XCV; bez priloga. 
GROB 193 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, lubanja slabo sačuvana i po­
maknuta na desno rame, ruke pružene uz tijelo. Spol: poluodrasli individuum; dub. 
263 .05 m: duž. kostura 130 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; blok XCV; 
bez pri lo!,-,\. 
GROU IlJ4 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, tragovi daske kod nogu , desna 
ruka pružena uz tijelo, lijeva savijena u laktu i položena na trbuhu. Spol: muški; 
dub. 263 ,00 m; duž. kostura 164 cm; smjer I-Z s otklonom od 85° od sjevera; blok 
XCVI; bez priloga. 
GROB 195 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo, nedo­
staju podlaktice. Spol: ženski ; dub. 262,96 m; duž. kostura 158 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 78° od sjevera; blok XCVI; bez priloga. 
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GROB 196 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Naokolo 
kostura vidljivi tragovi daske. Spol: ženski; dub. 263,18 m; duž. kostura 156 cm; 
smjer l- Z s otklonom od 58° od sjevera; blok XCVI (tab. XXXIV, l); prilozi: 
1. 	 Naokolo kostura šest željeznih kovanih čavala s raskovanom glavicom, četvrta­
stog presjeka i dva željezna fragmenta oci čavala. Na nekim čavlima bili ostaci 
dnct:l. vjcrnj:ltllo ml poknn'llc da~kl' ili ~allduk;l. 
GROB IlJ7 - Slabo uščuvan kostur , ukopan u zemlju. nedostaje lubanja i clio 
beclrenih kostiju i potkoljenice, ruke pružene uz tijelo. Spol: clječji; club . 263,51 m; 
cluž. sačuvanog clijela kostura 68 cm; smjer l- Z s otklonom oci 70° oci sjevera; blok 
XCIX; bez priloga. 
GROB 198 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , iznacl 
glave jeclan nepravilni kamen. Spol: muški; club. 263,07 m; cluž. kostura 181 cm; 
smjer I-Z s otklonom oci 84° oci sjevera; blok XCIX; prilozi: 
1. 	 Dva željezna cluga čavla, četvrtastog presjeka s raskovanom glavicom i jeclan u 
ulolllcima . lladclli i~pod dOl1k C'c lju-;(i Ila ~r lldll()rn košu. 
GROB [lJlJ - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju , s lijeve strane oJ glave Jo 
stopala reci nepravilnog kamenja . Ruke savijene u laktovima i položene na karlici, 
noge malo raširene u koljenima . Spol: muški; club. 263,14 m; cluž. kostura 175 cm; 
smjer I-Z s otklonom od 73° od sjevera; blok XCVIII; bez priloga. 
GROB 200 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; club . 263 ,73 m; cluž. kostura 178 cm; smjer I-Z s otklonom oci 70° oci sjevera; 
hl ok X('VIH: hez pril()!!a . 
GROU 2(Ji - Grub je potpuno ulli~ll:n ; prilozi: 
1. 	 Čavao, željezo, kovan , s raskovanom glavicom, četvrtastog presjeka, nepotpun, 
nedostaje clonji dio. 
GROB 202 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke savijene u laktovima i 
položene na karlici. Spol : muški ; dub. 263,23 m; duž, kostura 168 cm; smjer I-Z s 
otklonom od 67° od sjevera; blok XXVII; bez priloga. 
(, ROB ~II ~ (irllh potPUIlO Illli'il'l1: hCI prilog.a. 
GROB 204 - Od kostura saču\'(lI1e samo cIjelomično kosti nogu , bio ukopan u 
zemlju ispocl groba 199. Spol: (?) - prema prilozima ženski; dub. 262,83 m; smjer 
J-Z s otklonom od 72° od sjevera; blok XCVUI (tab. XXXIV, 5); prilozi: 
1. 	 Karika, željezo, vjerojatno narukvica, u ulomcima oko 8 komada , okruglog pre­
sjeka. Karika je nađena na položaju lijeve šake (tab. XXIII, l). 
2. 	 Nožić , željezo, u ulomcima, nepotpun , sačuvana dva ulomka sječiva. Nađen kao 
pod l (tab. XXIII, 2). 
3. 	 Pršljen, kost, kalotastog oblika s rupom po sredini. Nađen kao pod 1. Mj. najveći 
R 3,2 cm (tab. XXIII, 4). 
4. 	 Prsten, bronca, u ulomcima, slabo sačuvan. Nađen kao pod l , s prstenom izva­
đena i kost prsta na kojoj se vicle zeleni tragov i bronce, stoga se nesumljivo racli 
o prstenu (tab. XXIII, 3 i 5,). 
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GROB 205 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo Spol: 
ženski; dub. 262,86 m; duž. kostura 175 cm; smjer I-Z; blok XCIX; bez priloga. 
GROB 206 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub. 262,85 m; duž. kostura 165 cm; smjer I-Z; blok C; bez priloga. 
GROB 207 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub . 262,84 m; duž. kostura 176 cm; smjer I-Z; blok C; bez priloga. 
GROB 208 - Gornji dio kostura i lubanja uništeni prilikom radova na gradnji 
rezervoara , ruke pružene uz tijelo. Spol: muški; dub. 261,12 m; duž. preostalog 
dijela kostura 120 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; blok CIV; prilozi: 
1. 	 Dva željezna, kovana, čavla, četvrtastog presjeka, jedan ima raskovanu glavicu i 
prelomljen je na dva dijela , drugi nema glavicu i prelomljen je na dva komada. 
Nađeni po jedan sa svake strane karlice. 
GROB 209 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, desna ruka pružena uz tijelo , 
lijeva savijena u laktu obujmila kamen , čatiri nepravilna kamena s desne strane kod 
ramena. Spol: ženski; dub. 261 ,90 m; duž. kostura 174 cm; smjer I- Z; blok CII; bez 
priloga. 
GROB 210 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
dijete; dub. 261,82 m; duž. kostura 110 cm ; smjer I-Z s otklonom od 50° od sjevera; 
blok CII; bez priloga. 
GROB 211 - Uščuvan kostur , ukopan u zemlje, ruke pružene uz tijelo. Ispod 
karlice oko bedrenih kostiju vidljivi tragovi daske. Spol: ženski; dub. 261 ,61 m; duž. 
kostura 164 cm; smjer I-Z s otklonom od 36° od sjevera; blok CII ; bez priloga . 
GROB 212 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
dijete; dub. 260.83 m; duž. kostura 120 cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; 
blok CIV; bez priloga. 
GROB 213 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
muški; dub . 261,30 m; duž. kostura 175 cm; smjer I-Z s otklonom od 42° od sjevera; 
blok CV/CVII; prilozi: 
1. 	 Željezni čavli, kovani , pravokutnog presjeka s raskovanom glavicom. Dva su 
nađena, svaki uz jednu podklakticu, druga dva uz potkoljenice iznad stopala , 
peti korodiran, slabo sačuvan i bez raskovane glavice nađen je naknadno . 
GROB 214 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo. Spol: 
ženski; dub. 262,25 m; duž. kostura 158 cm; smjer I-Z s otklonom od 40° od sjevera; 
blok CVI; bez priloga. 
GROB 215 - Uništen i dislociran kostur , ukopan u zemlju. Spol : C.'): dub. 
261,90 m; smjer I-Z: blok CVI; bez priloga. 
GROB 216 - Uništen i dislociran kostur , ukopan u zemlju. Spol. (?); dub. 
261 ,92 m; smjer J-Z; blok CV; bez priloga . 
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GROB 217 - Uščuvan kostur, ukopan u zemlju , ruke pružene uz tijelo, nedo­
staju potkoljenice i kosti stopala . Spol: muški; dub. 262,11 m; duž. kostura 110 cm; 
smjer I- Z s otklonom od 40° od sjevera; blok CV; prilozi: 
1. 	 Ćavli, željezo, kovani, četvrtastog presjeka s rakovanom glavicom , jedan nađen 
s desne strane lubanje , ostala dva sa svake strane nadlaktice. 
GROB 218 - Slabo uščuvan kostur, ukopan u zemlju, ruke pružene uz tijelo , 
lubanja i desna potkoljenica nedostaju. Spol: dijete; dub. 261,37 m; duž. kostura 95 
cm; smjer I-Z s otklonom od 60° od sjevera; bez priloga . 
SLUĆAJNI NALAZI IZ 1964. GOD. 
1. Mač - spatha, željezo, dvosječan, slabo sačuvan ikorodiran, damaseiran, sa 
starom reparaturom na sredini sječiva. Od drške je sačuvan samo trn, po rubovima 
je oštećen ali je kompletan po dužini, od korica i balčaka nije sačuvano ništa. Nađen 
nedaleko groba 50. Mj . : duž. sječiva 76,5 cm; duž. trna 10,7 cm (tab. IV, 1-2). 
2. Ključ , bronca , rimski , vrlo dobro sačuvan. Mj.: duž. 4,8 cm (tab. XXIV, 4). 
3. Fibula, pločasta, bronca, barbarizirana antika, pravokutnog oblika s ispupče­
njem na sredini. Na rubovima ukrašena s dva reda ubodenih točkica i lagano ureza­
nim, izlizanim crtama u dijagonali. U uglovima ima male kružiće , jedan ugao je 
oštećen. S dvije strane od ispupčenja ima po jednu zakovicu. Na glatkoj poleđini 
uništen šarnir i petlja sa završetkom željezne igle . Mj.: 3 x 2,5 cm (tab. XXIV , 5). 
4. Nož, željezom korodiran i oštećen, trn sačuvan lagano savijen. Mj.: duž . cca 
9 cm (tab. XXIV, 9) . 
5. Kresivo , željezo, izduženo s naglašenim srednjim dijelom i zavijenim završeci­
ma. Mj .: duž. 10,1 cm (tab . XXIV , 8). 
6. Nožić , željezo , oštećen, nepotpun. Mj.: duž. 6 cm (tab. XXIV, 7). 
7. Strelica, željezo, trobrida s djelomično sačuvanim trnom. Mj.: duž. 6 cm . 
8. Ćavao, željezo , s glavicom poput krnjeg stošca, djelomično oštećen , pri dnu 
nepotpun i savijen. Mj.: duž. 4,1 cm. 
9. Ćavao , željezo, masivan s jako raskucanom i izduženom glavicom , donji dio 
nedostaje. Mj.: duž. 5,3 cm. 
10. Dlijeto, željezo, nepotpuno, s ravnim središnjim dijelom i uzdignutim i savi­
jenim završecima od kojih je jedan nepotpun, neodređene namjene. 
11. Ulomci , željezo, različite debljine , veličine i oblika, neodređene namjene , 8 
komada. 
SLUĆAJNI NALAZI IZ 1967. GOD. 
1. Pređica , bronca , masivna, ovalnog oblika , sa sačuvanim trnom. Baza trna u 
obliku razvijenog štita , a vrh trna se savija preko alke pređice do njenog donjeg 
ruba. Gornji rub alke ukrašen je u dva reda pUllciranim točkicama u nizu , koje 
slijede oblika alke. Baza trna ima isti ukras, a u sredini je urezan grčki križ. Nađena 
SHP, 19/1989, 75-119. 
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u bloku LXXIX u zemlji, vjerojatno izbačena iz male vodovodne sonde . Mj.: najveći 
R 3,1 cm; duž. trna 3,5 cm (tab . XXIV , 1). 
2. Trn pređice , bronca , masivan , baza trna štitolika sudubljenim kružićem na 
sredini i dvije urezane crte na vrhu štita. Vrh trna savijen i na njemu vidljivi tragovi 
tekstila, petlja kojom je trn bio pričvršćen za pređicu je odlomljena i nedostaje . 
Nađen u bloku LXXI u zemlji (tab. XXIV , 6). 
3. Pređica , bronca , masivna , ovalnog oblika i presjeka , dobro sačuvana , glatka 
i bez ukrasa , trn se nije sačuvao. Nađena u bloku LXVIII, vjerojatno iz razorenog 
groba (tab. XXIV , 3). 
4. Ćavao , željezo , kovan s raskovanom glavicom , četvrtastog presjeka , iskriv­
ljen , u potpunosti sačuvan. Nađen u bloku LXVIII u zemlji. 
5. Ulomak karičice, željezo , mali. Nađen u bloku LXVIII u zemlji. 
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G R o B 5 







ii! 1,'11: 8 1 
G R O B 13
G ROB 10 
G RO B 14 
Tab . XXV. Knin-Greblje, 1, grob 2; 2, grob 5; 3, grob 7; 4, grob 10; 5, grob 14; 6, grob 13. 
- Taf. XXV. Knin-Greb/je, 1, Grab 2; 2, Grab 5; 3, Grab 7; 4, Grab 10; 5, Grab 14; 6, Grab 13. . 
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K. Simoni, Knin-Greblje - Kataloški opis grobova i nalaza 
GROB IS GROB 25 Tab. XXVI. 
lj 
GROS 38l~. I 
.... ,' ,. q 
I 
G R O B 36 
Tab. XXVI. Knin-Greblje, ] , grob 15; 2, grob 23;· 3, grob 25; 4, grob 36; 5, grob 38; 6, grob 
39. - TaJ. XXV], Knin-Greblje, l, Grab 15; 2, Grab 23; 3, Grab 25; 4, Grab 36; 5, Grab 38; 
6, Grab 39 . . 
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K . Simoni, Knin-Greblje - Kataloškl opis g rol?ova 1 nalaza 
Tab . XXVII. 
GROB 1.5 GROB 47 GROB 50 
~ ~ 
~ .lj










Tab . XXVII . Knin-Greblje, 1, grob 45; 2, grob 47; 3, grob 50; 4, grob 54; 5, grob 55 ; 6, grob 
65. - Taj XXVII, Knin·Greb/je, 1, Grab 45; 2, Grab 47; 3, Grab 50; 4, Grab 54; 5, Grab 55; 
6, Grab 65 . 
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G RD B 68 
Tab. XXVIII. 






\~ I ' 
~~;~ 6 o 
Tab. XXVIII. Knin-Greblje, l, grob 61; 2, 68; 3, grob 75; 4, grob 83; 5, grob 82; 6. grob 77. 
- TaJ. XXVflI, Knin-Greb/je, J, Grab 6/ ; 2, Grab 68; 3, Grab 75; 4, Grab 83; 5, Grab 82; 6, 
Grab 77. 
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~_~!mon!. Knin-Greblje - Katalošk! opis g robova i nalaza 

Tab. XXIX. 















'4 J I 2GROB 94 ~'.' :.','~ 
GROB 105~ G,OB 98 
o~ t1 ~ Q ~85' 
JI\' #.'; CP~ y ~ 180.~e3"" 
oo,:.q, ' ~"\ ~ ~\\~~ .
~V0. .: ~ ..e: ~ l\ - ,/, 

ff l:' CJ~·:" ~"D 

~~f~ ~ \ ~ ~ ~ ! 

~ JI. I \~ ~I 
 6 o 
~~ I, 5., 
Tab. XXIX. Knin-Greblje, l, grob 86; 2, grob 93; 3, grob 95; 4, grob 94; 5, grob 98; 6, grob 
105. - Taj. XXIX, Knin-Greb/je, l, Grab 86; 2, Grab 93; 3, Grab 95; 4, Grab 94; 5, Grab 98; 
6. Grab 105. 
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K . Simoni , Knin-Greblje - Kataloški opis grobova I nalaza 
, GROB 107' 
G R O B 112 
'"<i 
5 \~ ~ 6 o 
Tab, XXX. Kn in-Greblje, l , grob 107; 2, grob 112; 3, grob 114; 4, grob 115 ; 5, grob 120; 6, 
grob 116. - Taj. XXX, Knin-Greb/je, l , Grab 107; 2, Grab 112; 3, Grab 114; 4, Grab 115; 5, 
Grab 120; 6, Grab 116. 
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K. Simoni. Knin- Greblje - Kataloški opis grob ova i n alaza 
T~b . XXXI. 
G R O B 10\ G R O B 126 G R O B 130 
GROB 103 

G R O B I ~O 

Tab. XXXI. Knin-Grcblje, 1, grob 10 1; 2, grob 126; 3, grob 130; 4, grob 103 ; 5, grob 140. -
Taj. XXXI , Knin-Greblje, I , Grab 101; 2, Grab 126; 3, Grab 130; 4, Grab 103; 5, Grab 140. 
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K. Simoni, Knin-Greblje - Kalaloški opis grobova I nalaza 
Tab. XXXII. 
G R O B 122 GROB 151 G R O B 163 
GROB 158 





Tab. XXXII. Knin-Greblje, l, grob 122; 2, grob 151; 3, grob 163; 4, grob 154; 5, grob 158; 6, 
grob 177. - Taf XXXll, Knin-Greblje, l , Grab 122; 2, Grab 151; 3, Grab 163; 4, Grab 154; 
5, Grab 158; 6, Grab 177. 
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K, Simoni. Knin-Greblje - Kataloški opis grobova i nalaza 

G R O ,B 172 GROB1M GROB 180 Tab. XXXIII. 
GROB 174 
o 4 o 
Tab. XXXIII. Knin-GrebJje , l , grob 172; 2, grob 181; 3, grob 180; 4, grob 174; 5, grob 173. -
TaJ. XXX/II, Knin-Greb/je. l , Grab 172; 2, Grab 181; 3. Grab 180; 4, Grab 174; 5, Grab 173. 
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K. Simoni, Knin-Greblje - Kataloš.ki opis grobova I nalaza 
GROB 179








GRO B 204GRO B18S
GROB 178 
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3 4 5 ~ ff 5 
Tab. XXXIV. Knin-Greb\je, l , grob 196; 2, grob 179; 3, grob 178; 4, grob 185; 5, grob 204. -
Taf. XXX/V, Knin-Greb/je, / , Grab 196; 2, Grab 179; 3, Grab 178; 4, Grab 185; 5, Grab 204. 
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